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ss
g j »  combate cgjirapidez y con resultado» Infalible» laa enfermeote^®* la piel, herpes excemas, üicera» d e ^  
piernas, obesidad, sifüls, bronquitis antigua», afecciones éro»í®®® eitáinago y todas las eAt??*
medade» originada» por laipureza de la sáiire .
MI purificador no »e recomienda para curar toda claáe de enfermedade»; sólo garantiza curar la» que provienen de Impureza» de la 
, péiffecto de ios depurativo» porque la limpia de humoree, ya|lean hereditario» 6 adquiridos, dándole toda »u pureze.
todas las farmacias y  en la de ¡su autor Torrijos 8 0 . — hd A. E Jíl G JL
B>B«SBpaiaBÍBggy;aâ jBteB8toaagaigaBaaiWBaBaEB̂ aBBBieai8â iBaŝ i«iiBBBaâ S!B!̂ ^
F u rg a n fe  an tib ilio ao  y depnvatiTO eom pletam en te  iaofenalT o y  ag rad ab le  a l  p a lad a r. P re p a ra d o  p o r e l l<cdo. l>oa JBmilio Veldafta^ji.
H e v en ia  en  laa p riu c ip a iea  fa rm ac ia s  y  d ro sn e ría s  a l  p recio  de <Jéntimos sobre





Un simpático eX'director general 
La Fábrica deMosáicos Hidráulico» más antigua cuaudA le llegó el turno de votar tenia el 
de Andalucía y de mayor exportación í semblante rojo de vergüenza, y como para"
i acallar la voz de su conciencia exclamó:— 
Solamente por disciplina lo hago—con lo 
[ cual bien claramente daba á entender la 
Baldoi»!̂  d» alto y bajó relieve para ornamenta- presión, la coacción que sobre él se había 
ctón. imiíaclone» á máríñolel. ejercido '
FábrIcacidáide todUclasede objeto de pi«di« . ,vTn Ác PÉ»ai«,o»,í« i a , tartificial y granito.'  - ¿íHO es, rqaimente, iijmoral é infame,
Se recíMtnienda al páblico no confunda mis artf- ‘ amanear yotos «n deterpiinado sentido, de 
cales patentado», coa otra^ imftactone» hecha» asa manera y de esa forma, á diputados 
por pljunon fabricantes^^ distan mucho / q u e je  ven constreñidos por la disciplina?
] n f  JDIalia I i p i U m
en belleza, calidad v colorido.
Ezposicidn: Mhrqué» dé Larlo», 12. 
Fábrica: Puerto, 2.r-MALAQA.
¿Se hubiera votado la concesión de ese 
suplicatorio si Canalejas y Maura hubieran 
dejado én libertad á sus diputados más 
adictos para que prócedieran con arreglo al 
impulso expontáneo de su conciencia?...
Nosotros decimos: si él Congteiso, jpor 
• voluntad libérrisna de sus miembros hubie­
ra votado en favor del suplicatorio para 
tiempo y espació, la alusión que nos hizo Procesar al señor Azzátl, nada había que 
El Cronista, con motivo de la nota política ‘̂ ^surar, por que no somos partidarios de 
de Madrid que publicamos ariteayer, refe- - inmunidad parlamentariá, sirva de
No pudimos recoger ayer, por falta de
rente á la vofaclón habidá eñ el Góngreso 
de los diputados én lo concerniei^e a! su­
plicatorio para procesar a! señor Azzati.
Lo primero para rebatir un escrito és 
leerio bien y penetrarse de su ¿entido, cosa 
que, «in duda, no tuvo la comodidad de ha­
cer el colega con la indicada nota t^olítfca,
escudo para lo que no sea de orden pura 
mente político y necesario y conveniente á 
los.prlviIegips de que, por conveniencia 
general y pública, deben gozar Iqs repre­
sentantes‘de la nación; pero; !p qíie no po­
demos dejar sih censura es mw ésa vótái; 
ción, que repugnaba á Ja m%qría de los
cuando replica á ella tan piór ¡os cerroá de P9í, W  sabían 4^loque en rea
Ubeda. ' ^ Ildadse trataba en el fondo, haya sido
No se censuraha en í^icho artículo el he- f j j f  del
chó éh dé qué un diputado sea procesa' Surructúa elGobler
do y que ef Congrésró otorgue el suplieató- a s ^ a  á usüfruétúarlo ma-
i rió tüando ia causaí sea de Injuria y  caln»** .. 
niá á un particular; lo que ero
q u e s^ h a ^ H d o
He ahí á lo  x}ue en esencia se contraía la
de los extremos Indicado» edlo» do» preceden* 
te» articuló», ios siguientes:
* 1 Buena conducta como padre» y esposo» 
en eu ceso, y como cludadanot;
2.® Que carecen en absoluto de bienes 4® 
fortuna;
 ̂ 3.® Que cueRten, como producto de »u tra 
bajo personal ó e! de los demás famlifares que 
vivan en su compsilía, con un Ingreso suíiclen 
te á cubílr las c bljígaclpnes qiae han de contraer 
;Como adjuQieatarfó» dé mli cáses, pero sin que 
dicho ingresa exceda de cuatro pesetas din* 
rl8s.:y. :■ ,
4.° Que ?a famüia á su cargo no pasa de 
cinco Indivlduoif
ARTICULO i*? '
Si fudre Giavor el número de solicitantes que 
el de casas é adjudicar, se procederá conforme 
á las siguientes reglas:
1 Se. ̂ r á  preferencia á fea que tengan á 
su abrigo y 'éxpeú^as, vlvlaiido én íú  compa > 
ñía, á »u padre ó madre Impedldeéí pníeponlen- 
do al que íq« tuviere á ambos, y entre vario» 
con dicha* circunatanelB», al que reana ma­
yor número de famillfrea neoes/Zofifes de au 
xilio dentro de! iimíté fijado en el artícufe as» 
teríor.- '
_ 2.^ No habiendo ninguno;Gon padre, ó ma? 
are ImpedHos, «e preferirá á ¡os qué téngan 
mayor numero de familiares /ie¿?esi7á^o5 dé 
siempre del expresado limite, y
3., . Enjgualdad de condiciones,; denfro de 
cada una de las dos regias anteriores, será 
preferidaia mujer, y, en Igualdad de sexo^ei 
de,ml8edad,
rt roa efectos de este arllculo, se. considera­
rán /iei?es/ífií¡íos de au^rilio \qb impedidos, 
fes mayores de setenta años y los in o re s  dé
qulncei-,#gíí - 7r
A R T I C U L O , ^  ^
Lo adjudicación i ss hará €ti concepto ds 
arréndámlento; alqüe se señalará precio, aun
Hoy D E B U T  del T p io  G ó m e z  Reyes de la jota. 
CqIq^óI éxito dó Id sin rival G o ria  hm
tiem^qúe tleven en ia última cofeca|:fen.
" Colosal éxito de 
Magníficas peücuías
El mejor ventrílocuo del mundo 
— Mañana gran función dé tarde
............................. que-salepara Cádiz, de donde pasará á ,Ly«
A te» soficUudes podrán acompañar CÜ8RÍCS Málaga, en urdón , de Miguel Sastré, p a r a ® y^nido á coRfírmar Idqáev 
á Ja comprobar felicitarnos por la victoria óbíéftida. Hampo, de qué ia»dónde los hecho» conslgnsdos en las mlsme».^ ai mnnrpií nntiHás; Hnrtáhamns riA M  «53 ha maw...
Se neeesitan
muebles de todas clasés de ¡anee en buen usó.
Ofertas bajo «obre dirigidas al señor Bado» 
rrey?á esta AdmlalBtredÓn.
AI ranocer noticias, dudábamos de e m i emateen t e t o t e  ¿TÍ'W  
^su autenticidad, y llegamos á sospechar bj«s y *on dueños de las altas esfertó 
■que fuese un ardid empleado por las auto- poiiuca, y de la prensa reaccionarla, 
ridades para desorganizar el movimiento; corao las Compsñías disponen da las comu- 
por lo cual sostuvimos una nueva conferen- nlcsclones telegráfica», ponen en práctica mi- 
tía con Barrio, y ysí est^ y^z no nos quedó mferofo» ardides, psra desacreditar ios movl- 
■ la menor.duda, puéó sé nós ratificó !adí- mleníos societarícs, é Introducir el desaifento
solución completa del Montepío.
Comentando el éxito
Wu&eám (Sel S o l ,  II w
lAdnstalstrsdás da Loterías
S|liiltété@s& - pábEOa
La Directiva, compenetrada del éxito al- 
I canzado, considera el triunfo como el ma- 
I yor de los obtenidos por la clase obrera 
I desde hace muchos años, y que se debe á 
( la fuerza poderosa de la organización de 
‘ los fefroviatios. ,
vosotros de-
las filies de íes obreros.
Pero en este caso hímos é^sdo prevenidos, 
y las estratagemas de la Górapsñla no hán po­
dido prevalecer, porque hemos ecogtdo con re­
serva» cuantas noticias inverosímiles se nes 
comunicaban.
Hemos aldo los primeros en Ir á la fuey, f  
henioS' cumplido dignaihente, como hombre»̂ , 
como pbrsí'O y como fefroviaílos. (Grandes y 
proioitgados splausc?)
El cóaipáñaro Montañés comienza diriglenao
DE LA
“ béis^obrar ahora S a1 a°n ? iS a ''sen siez  grandes afegfes á les cómpañereaBafcuñ^a y  ̂Déis ODrar anora^coa la mis sensatez y Maygffete, cuya emoefen demuestra su entu-
1 ununinridad que habéis observado al euipe- ,a/,¡te5s;qe raaSaacié.-! áslpr»leta-
zar la huelga y durante el curso de ésta.
I volviendo cada cual á su puesto, para no eí Montepío he maerto--dlce--pQrqsse vos-' 
f perjudicar por más tiempo los intereses de otro» lo habéis hecho raorh; y por lo tanto, no ̂
íld» A t^iorr^a  i  la industria y del coinertío, que Indirecta,- tañé!» que agradecer nada MGobfersio. La ga-j
?í ■ G c l P rn ís  ? mente han sufrido un grave quebranto. raníia daicumpllmlfenío de is abolidón deja
^JPIzzsi d® lai GsBiiótifiueióiS sbúIiIb 3 j  Lá Unión Ferroviaria puede estar plena- Caja de Pensione» bo está en
Abierta de once de la mañana á tres de la ! mente satisfecha del cQÍósa! triunfo que ÍPorqus, si preciso fágf», vo»vjja‘»^^
a t
yn*' a que los diputados de 
Id nayart votado la concesión dét suplí 
catorfOi
No hemos dejado nosotros, en alguna 
ocasión, de combatir que los diputados sé 
amparen en- la inmunidad parlamentaria, no 
sólo en esos casos de injuria V calamnia á 
particulares, sinó^aún en los casos de exce­
siva procacidad en el lenguaje en las polé­
micas dé la prensa, que hacen aparecer á 
los periodistas que Son díputadós comb 
más valientes y decididos
Hoy 8§bsdó;”á las ocho y medía de ¡a noch
_____»e rsimfê n lo» señores ccní)€j8le» ds la Co»̂
qúT aqueiíós clóarjepñbqcand __
otros que no gozan de inmuqldád alguna. ®bbré varió».: é^uh^» d̂  (tetáMér hf* artícn*  ̂!.569^dJLC¿dgó  ̂
Repasando nuestra cofectíón podrá v e r - ® *
se que más de< una vez hemos tratado de 
este asunto en el sentido que dejamos indi­
cado.
Pero ahora, en la nota política publicada 
anteayer, no era esa la cuestión, sino sim­
plemente la forma que ha empleado el se
A w i i p i o  
Aprobado por éáia Soctedi^  ̂4e Áhdgos de!
ñor Canalejas para obligar áJa  mayoría á País el Reglamento pgra teAdjudfeóclóii y Té* 
votaren un asunto que repugnaba á Ja giraeo denlas ocho casas 
conciencia de los d i s t a d o s  Por queni<o/la rior caiiefan/'i/^n d la 6A ira» IiSHiidácíón dft Septíembre.ds 1907, y.acofdado,
4U« UC Udr « a conforme á lo prescrfpto en su arlicu» 4.^ que
taba de una venganza, (te una represalia ge adjadiquén por cón'cúrso á farálílhs de obré'*
nnlítlrn  rnfitríi iin riiniitnno. niift n n -im nor-, p0|. ■ Jñuhdácfón.
ta que se llame Azzati, ó como quiera.
Este diputado había injuriada y calum­
niado én su periódico ó un particular; éste 
interpuso la querella criminal correspon­
diente para obtener por, justicia la répara- 
clón propia y él Castigó del delincuente; el 
juez elevó al Congreso el suplicatorio p ^ a  
poder dictar el auto de procesamiento. Hás-
6 dé
pequeño»' fhdhatHalés ó propíétariós ar̂ ^̂  ̂ realizar fes visitas de Inspección que esta
é consecuencia de fe misma, qué reúnan los 
demás requisitos Señafedós en los artículos 
y 3.°, se convoca á cuantas personas se. 
consideren comprendidas én ellos y deseen | 
tomar parte én dicho concurso, pare que en| 
el fmproirqgable término de treinta dias, á par |  
t!r del 1 de Junio próximo, Inctefíó fes domfn " 
g08, de once á tres de> la tarde y de tíete á
lo aumente cuando fe considere oportuno, se 
-fija dicho precio e» 2 50 pésala^ mensuales.
ARTICULO 6.0
Los contrato» dé arréndamfenlQ se harán 
por tiempó IndéfirildOi reservándose la' Soefe^ 
dád> el derecho de résdhüfriés cuando lo tenga 
por cónvenlente, previo aviso éicríto dé «u 
prQpóriíO, ai adjadicatárló ó fequilinó, %n 
qulnóe dias or antefecfen.^á los i^ecto* da
léy,dé Ehiaicíanifeníci civil.
Ar t ic u l o  7.°
. Será cbilgacfen del adjudicatario ó Inqui­
lino:
Nosotros hemos cumplido fielmente la ; en cueuta que íiMeátroS fnfefeŝ s y ios déla
I misión que nos encomendastéis dé defen-¡Compañía 808 aatagdiiícas; paro esto íroh^itt^
;Por fin quédó ayer sólucionadá la huelga: der y vejar por vuestros intereses y aspl- ̂  ye un detaSja.̂ que en nada afeóta^ále gra^fo^: 
dé ios ferroviarios. ¡racidhés, eiópteandó al hacerlo toda la y á nosotros dsbe^^^
Estos aceptaron por unanimidad la %-! perspicacia y el celo que el eas!orequeríA..^®|®^Jl^^®|”̂ ® 
muía det Gobierno, que ha venido á satis-) Prebab|emente,e!dqplngo ceiebiareraqs
facer plenamente sus aspiraciones. |un gran mitin, en el qué tomarán P«rte loó-/g qâ  tgrmfease fai/or«bfeRi'irtttí FahUéíga.
l o  v'Pñviirm íIp n v p r  i compañeros Barrio y Sastre, y cuyo o b je te  Me queda la shtlofaitíón de decir que todbí^
EW l e wn t wi m f i ywf  |  será el de festejar el triunfo obíenklq*^ fo» habéis portado como qulzSs RO &psrábalS^
fápon  .uha conpürrenciá extraor(|inafia,, ise| Por úitímo, yo he de reiteraros mi mego vosotros aiísmos. " '
cimbró hyer feanana la reünión anunciada, f de qüe \^oIvájs enseguida aí trabajo, pues] AqueUds compañaro». ¿fe cartetér timorato ^
en el antiguo teatro de Lope de Vega. I los ejércltós disclpünados obedécén las ór-1 deban fijarse en fea resultado® de esta huei^, i
A las nueve en punto dió coipienzo laf d e n ^  dejus^ jefes, cuañdo hallándose en p*"®
cl/irí hnin lá n»*Aiífe»r,í’la /?a1 A A m n a ñ a t - A i i i 7 cran fmnrtíinft siisnender teses d-á fe orgsiu<zadófl, défíQñd^a- el pan de-
blico,
3. °, Ejscufar en ella, á su costa, cuántas|
réparadones séan necesarias parebqnserVárte 
en él mismo estado én qué 1a réctbló. I
4, *̂ Permitir fe entrada en la mhma á losi 
represéntsnteá dé la Sociedad para que pue- ‘
tenga á bieii disponer, y 
5.® Conducifsé y hacer que todos au» famí 
lieres,se conduzcan con el decoro, el orden y] 
la moraddadfpropios dstoda familia dfgna y]
ta aquí todo ha seguido por trámites regu- • tmeve de la néebe. presenten en la Secretaría 
lares... de esta Sodedad, Pfe¿a de la Constitución, liú-
Pero veamos después. mero 3, piso principal, sus soifeitudes, redac-
Si él Congreso por impulso expontáneo tades en fa forma prevenida en e! arítculo II, 
de la mayoría de los diputados; si obede- advlrtíécdolss que «e tendrá por no presen-* 
ciendo éstos á un estado de cónciéncia hu- reuifa aquellos requlsi
ARTJCUL08.®
El adjudicatario ó InquUfno no podrá, suba* 
rrendar el todo 6 parte de la casa, ni dértln»r- 
ia á otros fines que no sean los dé limpié hsbl
tacfeBje sh famlifa, prohibiéndose tefnifnBnte 'ldad, para que se reanude cuanto ^ té s  el 
rneiíte establecer en álfe cutíquiera plsse delsefvlcio de trenes, y cesea de irrogarse
Abórárdentro de fe» primeros pchoisésiórí, bajoTá íjreéídencla del compañero)batalte;éstos juzgan oportuno suspender; ... 
ai. ,  fe c.dq me. ¿i a'qvlier <arré.pcad,nto . i jq i r .  ^ . _ J* " y S ó qve aquello, qaa »  han .feundala
2^ Teh**r afemore Ja finca en el estado ¿ e l .  Este em plezaju discurso, dando cuenta E! c^^oauetePascunpna da lectiira á un movfeilsnto. sabrán apreciar las venteju - dé-
fluí re b ü fe S a  w jen é  conferencia telefónica sostenida an- teleg|^nfA jpíiibMo. momentos anfes, de organfzsdóa. iagresando Oit 3a Uafea F^rro-
aseo que requieren la higiene y .pl ornato el presidente de la Unión Na.^los f e iw r a f f e í i í ^ ^ ^ o z a ,  ©rf él q«^«n-; viariá. psr« qae sean tratados por :»as jífes-
cipnal Ferroviaria, Vicente Barrio, en la víapsu más cordial felicitación, por la brl- ‘ como hombrea, y no como esclavos. v 
qiie se supo que había una carta recibida IJapte-polución de ia huelga. Añade que, en ] Na me resta mfe qaa recomendares qus vol-
por él último, concebida en los siguientes ese sentido, hay retíbidos infinidad de teriVál® cada cuial al puesto respectivo, entrando'
términoé: ' (legramas,'cuya lectura sería prolija. |al trebsjo. no coa el orguliodal ífianfadô ^̂
«Señor don Vicente Barrip.-Presldentel El compañero N^varrete comienza di* 
dé la Unión Nacional FérrOviaría.-Pre- ciendo que la emoción que experimenta
sefife* .  ' j  .JE embarga el ánimo. , 'Visrlos de í<?ds Ensaña. (Aplausos)*
Muy señor mío y de mi consideración, csíempre habéis visto en mí—añade—el | eí compüñsro Marrón comienza dlefendo* 
más distinguida: Reunido hoy e!' Consejo carácter grave y enérgico de uri maestro q̂ ta, nradlo de fe afegríj qué- le propq/clo« 
de ministros, ha tenido á bien acordar la di* de escuela cuando, enseña á sus discipulos,, na el triurdo sicanzado, siente usía gran íadlg";’ 
solución total del Montepío de Andaluces, pero ahora ño puedo sustraerm&á ese júbl- [ nación, al ver fe perfidia y la torpeza con que
y acceder á las restantes peticiones formu- lo que veo pintado en vuestros rostros, y , han prpcadldafe Compañía y fea autoridades
ladas por los huelguistas, rogándole les que nos conmueve de tal forma, que los í®Ma^ue|ga presente. ,  ̂ i '
transmita este acuerdo, á la mayor breve* que antes parecíamos leones, nos hemos
■ rnnvA rtírfn Aá nfeíVe ¡ OOf que é é 3 mlBíRO fe OfreCfe peligro 13 hUCíga..’
Del triunfo alcanzado sois vosotros los  ̂ digamos á Barrio qu3 hamo» óíif Í?̂ I;---- T-- j - , , á  ̂ “x , * u j ’ Y® r  da corno baaRoa, la parecerá algo menguada eLcomercio ó tráfico, y albergar en Ja misma anl» |perjuieios, tanto á la Compañía como á .!ps oue habéis de beneffefasos materlalmenfe. q i- cree colosal.
. n H á n H a 1803 lOQ» is 008 Ho reuiw aqueiio» í ® g e H c r a l e s  dc la tcgión jndafe^^^ individuos dé la Directiva sólo, H síío cofesaUi triunfo, porque ha habido
kja a«,uM «K * ^ tos uo t i  aluste 6n SU redacciÓH Ó lo p r c v e n h I I  Al tenerla satisfacción de comunicárselo, nos queda la satisfacción que nos produge uh î afeudteclpiina.
hieran emltído libremente sus sufragfps en g^fe esté extendida en un f me repito de usted suyo a f e c t í s i m o , e l  haber salido victoriosos y la aureola que L ísq ia hayan procedédido demoneracon’
favor de Ij conexión d e - w .  suplicatorio, . ARTICULO-a.® r iCariálejas^. ¡ha de proporcionarnos el triunfo. [.trmfe á fe vuestra, tendrán qas t»rr©pé.utlrse
nada habría habido que decir ni censuLUr, - f  Lafaltade cumphmlento de cuaiqul&ra de | Además— dice— el compañero Barrio, ! ¿Cómo no experimentar una gran emo- da no haber tenido el cojfipprtamlentp de los
por que todo organismo, tod© colectividad y  j^aVucbaocfiñléntó da todo» y en cumplí* ? las obiigaclones coallgínadás en lo» dos aríiou-1Q„g g¿ encuentra en Sevilla, nos partlclDa- ción, cu.jndo en siete días hemos obtenido j nombre» honrados. (ApfejsoO. ;
........................  ■ .............  ............. ■’ • « inócéne la grate y t e ^ ?  ^ ^ ^ i ? S 3 S  S t o é S '
Ibjs huelguistas realizaron ma* j Directiva ha arrostrado toda clase de
aflodlcataílo a Inqiinido dele fe iBerecet, ,orínlfes‘“ lpnesde jubilo, por, el giandloso peligros, y se ha sacrificado bastante en
tu coaducta ü otroa motivos, los beneficio, de itriunfo alcanzado, jestos días de huelga; pues como el so idaf Ya os d'ls—sflada—qqe dsl cesálíato de la
tal I r.v fn rm o il/1 |d o  que va á entrar en fuego, ai principio se fecha noaoíros érpimbsMsiúidcoa responisbfes
no«oÍAioa ‘ ARTICULO 10 |  EW ¡ u im m u ,  ; siente cierta friald ad de ánimos, pero u n a > te lo 3  ferrovlarfe^
> Eí concurso para 1a adjudicación se convo-) En cuanto á la solución dada por el Go- vez que arrecia t í  tiroteo; se enardecen los ;no|Rtro8 ísrsíañ nuísrta toda sueptifia^a.
p r  una parte y Maura por otra, Obligaran cará, por término dq trelmfe días y por medio bieróM nbs aclaró determinados puntos, pechos, llegando hasta t í  último extremo j ̂  N jsotrea rech»z«más ai feudp doí Qô ^̂ ^
a unos cuantos incondiclonal^mente adictos ARTICULO 1 ® de anuncio, qaese pubHcatíl en tres rúmeros ¿ggpgjjggj, gQ|jj.Q jgg gfgyjg^tgg jjggeg. en el sacrificio de las vidas. (Aplausos) idor, parqíe se itífe 'á tí íhmta q .fe fe
á que votaran, no en favor de Ja jústísía, . . .  . . . .  .. ^ -j- . _
no en favor del detecho del querellante, no „  “ >-,,s„:,oVarticnÍos:deri,»a|-9.'> y e l  11.»
de este R .gl&mehtu
ARTICULO 11.
Hecha la convocatoria, los que se
querían votar éh pro de la concesión de ese tlhusciób ios artículos dd 1>® aLll del expíí
suplicatorio, repugnaba á su conciencia ha- sudo Regfetnento^
Cérlo. y ha sido preciso qué el Gobierno, la
comunidad híbrida gobérnante. r?anaiAfe« Pedro Gómez Chatx. Eí «ecretarto, Juan L
ARTICULO 1®
Terminadas Iqs pbraa,Ja S^ted^ Económ!-
enlavorde qué M q u ed a ra tap u n ee ld e . «rtaránlosartlculcwfel 1.» al
litode injufia y calumnia q p s e  persegu ía,Ja la  Propiedad, ¡gg entregará ó  adjndfcárá, 
sino en favor^ de uñ interés yunaconve- por tnedlqi de concurso, en el concepto que se 
nlenclade ordeii político dé Canalejas y diré, I  famlilaif de obreras damfeffeado^^
Maura. inundación de .1907 ó ds pequeños ibdtistrfelél
Y he ahi lo que se combate, lo que se ó propietarios arruinado» pór fe lalsraa, que las 
censura y lo que se califica (fe Infamia: no soliciten, con arreglo é las prescsipciones de 
que i»ocesen al diputado señbr ,Azzati por
el supuesto delito de Injuriar ŷ  calumniar á ARTICULO 2.°
un particular, sino que el Gobierno del se- Podrán lotlcitér dicha entrega ó adjudica* 
ñor Canalejas se haya valido de la coac- ción:
ción, de la imposición para arrancar unos  ̂ 1*° Los mismo» ebreros y pequeños Indu»* 
votos que, seguramente, los diputados, de
- . jre *iumer 8 qgg g g g 3j.g g e
consecutivoq dft uno ^ más tíaflo». de lox d̂  ̂|  j .a Abolición total y definitiva del a<>- . ,
más circulación, de la localidad, y tpalMontepío, y, por conslgaienté, dévolu-!do del Gobernador, no seríamos dignos de]
ibre voluntad, no hubieran otorgado, |  o si estuvieren Impeíñá^
p con toda plenitud se demostró en to- 4 0 su» hijos mayores de edad que tuvieren 
los detalipñ é ^ue concurrie g abrigo, viviendo en su compañia y á sus
¡n esas YOiatípnex i expensas, álo» mismos perjudicados, á sus vhi
n se ha enterado España, por la lectu- dáís. ó ll «U® descendentes que r.q lo sean tam
> - VictuCA7:. í P tier dtí 80 tUfei íiP j u  mt̂ raTi'íi ídfe qi!ím:e
urndas en ei Congreso con motivo «ño», #1 varenea, o bíí'en eñ esl&dó ds
solteras ú viuda» siendo hembra».
ARTICULO 3.»
Los solicitantes deberán acreditar, además
Si nosotros hubiéramos aceptado el ^  .--------  .  ̂ . 1  Al hanijfaos i  su dsgpachq, por príni ira
jt i j  . - i  .* 1 .. ~í i « . . « 0+..0 ~ |V£z ROÍ pvssguntó qué cuáles eraa nuest̂ ^̂ ^.ción á todos Jos agentes dé la Compañía, .merecer vuestra confian^. , , , . |  deseos, y uosotroá la raspondlmus qua la
[ del capital y los Intereses devengados. |  Aquí lo que se deféndia principalmente íghollclóa tota! del Monteoio, fe repcsfefejrdá 
conside* ' Reposición, en sus respectivos car-:ero levantar elpdbéirón da la Unión Ferro-|fos compañero»Cataíán, Salero y Piertá-íí am 
rAH rrtfñnrándidosi en ella V deseen tomar Dar* gos, slrí pfévia revisión de expedientes, de ^viariá, y rtívindióáíse ante los ferroviarios!como de todo eí personal eu huelga, y e| 
te en^oncüfso, deberán presentar, dentro los compañeros Catalán. Puertas y Solero, !de toda España y dej mundo entero. |refetegrq de 5q? jnrnales devengado?., 
del término sus solicitudes á la Sociedad, con* despedidos Irjustámeiite, á causa de la¡ Para nosotros constituye una verdadera] Resoecto ñ ia prlmsrái de nueatraspetídoneSj 
signando en las mismas los síguléate» partlcu* i campaña contra el Montepío. f gloria que en una semana de huelga no ha- tefe ®ra lujportbte qcqefer a o|fe;>en
® ? ,3 .^  Admisión de todo el persona! en*yan conseguido vencernos ni la Compañía ¥
Sá nombre y apellidos, estado, natars* huelga, sin excepciones de ninguna clase, |  ni las autoridades, á  pesar de todos
yejercer ,
Y 4.  ̂ Que los jornales devengados du-1 todos süs naturales justifican lo que se di-1 cual repusimos que, aunque elll sé halíaséh 
rante los días de huelga, queden en depó-! ce generalmente de que es el país de los |colocados,siempre seria mejor pata ellq» padeif 
sito, y vayan compensándose paulatina-! toros, la guitarra y las castañuelas, pues | vivir állado de sus lamiaes; en lo, relaílyo á la 
menté, á rhedída que, por cualquier cir-fen esta lucha hemos demostrado Ineoncu-ltércére, ndicooterté qus M oaracfe may. festa, 
cunstancla, los obreros y empleados no | sámente que poseemos una fuerza ppdfero-|>* 1? cuarta ds nuflstfa* peíícfen^a. dijo
lares:
1.0
leza, domicilio y oficio, y el día, mes y año de 
su nacirntepto.  ̂ „
2.° Él número del artícufo 2 °  en que se 
hallen comprendidos y que pueden acreditar 
todos los demás requisitos que exige el artícu­
lo 3 ° de éste Reglamento,
3.0 E! número de Individuos que constituí 
yañéu famiilla, expresando el nombre y edad
de lo» mismo.» »ó paréntésco pon el soUcltRnté, concurran á su trabajo en otros tantos días
scusión y votación de ese suplica-
I
os hemos leido detalles como el
tí están impédiáos, .y ri sabeñónOjésT yes* jornales no sufrirán desa'eníocribir los menores de quince años y el esíado' _
di; fe» Y, Jit maefitro lefe (Véase sl va diferencia de esto á lo con­
de taller, capataz ó dueño de casa donde tra* ®*^g^blén
bajen, el jornal 6 sueldo que perciban y el  ̂ También nos dijo el compañero BarriO;
jtído todos de que ante el proletariado or- ? 
ighiiizado hq existe fuerza alguna^ que sea | '  e , ( „  cu.,™ petictae.,
capaz de vencerlo, cuando los obreros se l eran tei míxUaun. 
cruzan de brazos y se niegan á trabajar. I Al préguntarnos cu41 era el minlmua,
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Luna menguante el 8 i  las 2.36 tarde 
SqI sale 5'24, pénese 7 6
Agum de Kapmohjo
r , i » , ? S r r ¿ l S ' . s «
rntiguo Balneario á 
, litiasis hepática, in­
fartó hepático, catarro intestinal, litiasis renaVdlatleis úrica, geta a to n ^  albuminarla, diabetes
Semana.—22 Sábado.
Simloa AS áí0F.—San Iñigo.
«Sarrios ¿s amr.—San Marcetlaiio. 
jKbOe® para tío
CUARENTA füORAPi-^Igfesia del Santo 
Cristo.
Para iBa/loü^a,—Iglesia de la Tflnldád,
Mas de 2 
recuperar la salud
orro intestinal, lUmsi» in« A^uassacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian répldaniente con el tratamle to , g
de Marmoleio» Miles de enfermos enrados lo atestiguan.
El Balneario está abierto al público desde 1. de Abril al15 **®. t iRént
Pedid tarifas de ageas. folletos v noticias al Director Gerente en Marmolejo ijeen).
© a O T i l l o  y  o o m p
FIB» SEIPSSES!
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo-, 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY O R D O Ñ EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.® 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
t  i  A i  á  i> A '
’ri*sras msttrlas pare a»mea.-fÍrmUu ttpttialtspera teda elaat dtaxUDfm %
:N MlUGA: cuarteles 23OEPOÍ'TO
dijimos que la abolición total del Montepío y. la 
reposición de loa compañeros Catalán, Puertas 
y Solero, de los cuales nos acordábamos que 
hablan sido victimas de una indigna venganza, 
á causa de la campiña contra ja Caja 
Pensiones.
I Del señor Vfce>Consul Inglés en esta plsza, 
pidiendo la devolución de determinada canti­
dad qué ha latlifecho por el arbitrio de Inqul- 
: llnato.
A la de arbitrios.
' De don Juan Qrau Llopls, solicitando se le
I otorgue escritura dé propiedad de unos metros da agua de Torremollnos.A la Jurídica. . . .
De don Juan Catalá Salas, pidiendo se le Ins­
criba en los padrones de vecinos de esta ciu­
dad.
Conforme.
De don Rafael Pozo Domínguez, en suplica 
de que se le nombre empleado meritorio de la 
casa Matadero.
A la de Personal.
De don Francisco Bernal Gómez, Interesan 
do se le conceda el cuidado del jardín de It̂  
Pieza de la Victoria.
A la de paseos y Alamedas.
De don José Sánchez Santiago, don Juan 
Morales Moreno y don Antonio Tejada Vega, 
haciendo Igual petición.
A la misma. , „  . ^
De los empleados de la casa Matadero, re* 
laclonsda con el servido de Ja Plaza de Toros. 
A la Comisión respectiva.
LOS PAVIMENTOS
'  M A S  H I G I E N I C O S  S O N  L O S  D E
KEcisáiloos H ldráulioes
VEANSE LOS DE
G a r c ía  H e r r e r a  y  O o m p .‘
. El Popular,xdurante la huelga que acaba | 
de sotudonBrsey*^o podrá haber sido tachado ¿ 
de paretBÍldEd, pElsto que, tanto les Informa* 
d é ) cienes n¿clcs quedemos emitido so- ¡
bre el coiifTeto lié los ferroviarios, han. sido ¡
Entonces nos propuso el señor Coraenge Inspirados por un alto criterio de Imparcialidad,
que le nombrásemos árbitro, para so'uclonar el 
conflicto, y voactros accedisteis á eus deseos,
La sesión de anoche
aprobando y concretando las conc'uBloner; ad 
virtiéndole nosotros que a! en el laudo no se 
disponía la desaparición total del Montepío, no 
seria aceptado por ios ferroviarios, y al mismo 
tiempo se exponía á perder la confianza del 
Gobierno.
Aii se lo recalcamos por tres ó cuatro veces, 
y sin embargo, dictó un faüo parcial, que no 
podía ser aceptado por ningún concepto.
Pero el Gobierno, á quien te preocupaba ver­
daderamente el desarrollo de !» !iUS!g8, ha 
accedido á nuestras petií-'ónes, con lo que he­
mos ú ̂ Tecie fijo tres de ellas,Ly sólo
hemos rebajado algo en lo referente al reinte* 
gro de los jornales devengados, que quedan en 
calidad de depósito.
Yo creo que no podemos pedir mayor éxito 
en una semana de huelga, y sólo nos qi edará 
el disgusto de que el señor Canalejas t o ee 
haya dirigido directamente á nosotros, ah p al 
presidente de la Unión Nsclonaí Ferrovb'Ta, 
compañero Vicente Barrio, ccea que mée bien|isj{6i6n
. . t. le nioB»rhrp.í Presidida por el alcalde, señor Madolell Pey .U n  algo hemos detenaiJo é la y  obre-. ,p,.„nifl anoche la Corporaclén Muñid 
ralo hemos hecho alo pni; á fin de celebrar *e.tón de eegundncon
Informes de comisiones
eos de ninguna dase, porque 
a! hacerlo rendíamos culto á la justicia y la sin* 
cerldad, que son las que han de resplandecer 
siempre en estas cuestiones. |
La tarde de ayer
vocatcrls.
Los que asisten
Concurrieron á la sesión tos señores conce­
jales siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodríguez, 
Cabo Páez. Díaz Romero, Castillo Ramos, Ro­
mán Cruz, Ruiz Martínez, Pino Ruiz, Abolaflo 
Correa, López Gómls, Leal del Pino, Garda 
Almendro, García Guerrero, Garzón Efcrlblá- 
no, Guerrer^EguüBZ, Escobar Rlvalla, Qqm
d díbido é z « U  Lona, Rey m Óm IoT F ado CÉríena.,Me
lilatían apagsdps, juzgaron inútil presents s . RosaleSsCuervo Herrero y Valenzuela Qar
debería producirnos satkfacdón, por que el Qo 
bierno se ha visto precisado á dirigirse por me 
dlsdón de un forastero.
Termino aconsejando que entréis sí t? abajo 
como hombres, con la frente muy eita, sin alar- 
déos ni jactancias, y teniendo para con los je- 
Jes el respeto debido. (Grandes apisiusos).
UfiO de los Bscclados pregunía las cturas 
por qué no se ha induldo en las petldones la 
reposición del compañero Cómitre despedido 
hace un mes por motivos injastific&dos,
Cumpliendo el acuerdo adoptado en la re­
unión ya reseñada, al mediodía Volvieron al 
trabajo la ca9t totalidad de los cbrerca y em* 
p’Sáuos huelguistas.
SI algunos obreros de talleres no lo hleferon, 
fu
hs
al trebejo hasta hoy. '
Con tai motivo, la circulación de trenes que-,^ '̂“* 
tíó ré&tablecida tótelmente, rearudándese e í|
tráfico dé mercancíis. I  ̂ in i  n  h j  l El gecretsrlo,señor Marios,dió lectura al ac
M í (jO uernaaor  . [ta de la anterior, que fué aprobada porunant
E señor Cemenge, desde el memento en que midad.  ̂ ^
con«ldei6 írscaisaR su gestión, trasmitió la di*I ASUntOS d e  OflClO
dé feu cargo al ministro, no siéndole! '
De la Jurídica, en solicitud de doña María 
de las Mercedes Ruiz Híguero, pidiendo se le 
otorgue escritora de propiedad de dos metros 
(Je agua dé Torremollnos.
Aprobado.
Déla misma, enxldem Ideñi de don Mauro 
’ Lleó Comén, sobre tdem Idem.
I Se aprueban . .
Íi De la misma, en Instancia de don F/orestano Martínez, sobre Idem Idem.
Aprobado.
De la de Beneficencia, en solicitud de los 
j médicos supernumerarios de la Beneficencia 
I municipal, relacionada con las sustituciones en 
' el servicio.
B O N D A D  
B C O N O B  i  A 
B B X L i B Z A
C A S T E L I I R ,  5
M A L A G A
O IC Ih lS T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.




 ̂ M A D E R A S - '
H ijos de Pedro V alls.—H&laga
Esrritorio; Alameda Principal, número 12. 
Imporradores de maderas del Norte de Europa, 
América f del país. „ ^  ^  .
Fábrica de aserrar maderas, calje Doctor Dávi- 






! Del señor concejal don Migue! del 
proponiendo se Instale una mingltorla 
Plaza de Montes.
I Aprobade# , . j
I Del mismo, relacionada con el estado en que 




El señor García Guerrero, dice quehalle- 
Réal orden del ministerio de le Gebernadón, ̂  gado á sus noticias que, los dueños de ios edífl- 
dictada en recurso Interpuesto contra providen* -dos donde se hajian Instaladas ías^ escud^^
‘ ‘ ‘ -í« - a nn |[visO.~ Pafs compraf mantoUes crespóii sefls
Para conflprar barato conviene visitar los 
A L M Á G K N É I S
~ ‘DE -r ' ■ ■
divirtieron y pasearon
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días'se reciben grandes sunLidos en 
novedades para veranor 
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetats metro.
s fóniaf de í ‘75 á 0‘t5.
Inmenso surtido en céfiro , destja, 0‘39 á 1 
«st.« métró.
Fantasías oesde 0'50 i  175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
Qraii surtido en velos y tocas á la mitad de fn 
precio. . . ^ .
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala, -
Gran surtido en alpacas y lanas para cabaüe-
* cia deí Gcbíeriio civil de esta píovihcla en una; han participado ó la alcaldía que en caso de o
cueitíón de competendS, ( abonárseles los alquileres devengados se ve vérda'd, acuérdense «iémore de «ata caas.
la presiuenuH, y iii«iiucoi.auuw h»'' 
para el Tunes á una réunión á lotf propietarios 
de las fincas, á fin de llegar á una fórmula de 
arreglo. ^
I E! señor Pino dice que aun no se han vendí*
bceptada ptJ éite, á perer de las reiteradas ̂
IrsIsiiclEi que le htcíers.
E( dfiector general del remo, señor Zorita,
el Ingeniero jefe de fa cuarta dlvistón de ferro-l La Corporación queda enterada rán en la necesidad «le ordenar el
CfinlL. síñorFcrnéndgz Arroyo, comunicán-f Comunicación tíei señor genejal Gobernador] Pregunta al señor ^adolell son c^^^ 
dolé l8 fdtcHacSón del Gcblernopor sus gestio í fnltitar de^esta p tza, inleresfcndo se urbanice estos rumores, contestando a f ^  
nes para la solución de ia panada huelgo. , I le pstle del camino comprendido entre ía subí* la presidencia, y 
H»y, sin embargo, quien cree que el (3obler‘ |da dé la Coracho y el boquete que existe en la 
no, para no dejar dei iodo msl ai señor Co*¿n««;aIla» „  . . .
. ----------- , --------- - menge, y dada la situación poco alroKa en quel El ŝ eñor Eicobar pide que este asunto pase
El presidente dice que esa es una cuestión I ha quedado, procurará incluirlo en una próxima" con carácter de urgente á las comisiones de ; ni se r riñ  suce y s *.u..i.u 
«partey secundaria, y que, por consiguiente, combinécló^ gebirnador..;*, por la que Hacienda y de Obras púbicas. ¿dolos materiales de la fa ja  numero7 de la|das_6cróntoa^^^^^^
no debe mezclarse ni confundirse con las otras, ■ pasará á desempeñar el Gobierno civil de otra Dice que no es sólo el sitio indicado de la Coracha, que se derrunjbó hace varios mese®
prometiendo que en las reuniones crdlnerias se provincia f Alcazaba el que se haifa en depiorebte estado ' —  .............
É8to.no obstante, son rumrres, que nos-i exi^e otro conocido por los Oiartos de Q j  «nri».
otros acogemos üaicameri te fe Ululo Ce lftfor**¿i';aTa, que se encuentra'en pésimas condlclo*-crecida, déla que pudiera obtenerse  ̂22 y princlpahs» farmacia»;-’ \  
mación v oue circulan con tnrirtencia. * nes. ; venta de dichos máteriaíes.
' I Solicita del alcalde que recomiende á los de-1 Manifiesta la presidencia que para enagenar
Con el empleo del cLlnimento antlrreumátlco 
Roble» al áemp sallcltico» »e curan todas ia» 
afecciones y gotosas localizadas, agu
.
trataré del asunto, y se exsminarán la& causas 
del despido, para obrar en consecuencia.
El compañero Gil sigue haciendo uso ds la 
palabra, para decir é ios reunidos que por de­
ber se Impone la vuelta ai trabajo lo antes 
posible, para que no se perjudiquen les Intere­
ses Industriales y mercantiles de la reglón.
Entiende que tos ferroviarios deben presen­
tarse Inmediatamente á sus jefes, sin temores 
de ninguna clase, pues la dirección de fa Com­
pañía se halla convencida de la potencia de la 
organización ebrera, y el señor Keromnés ten­
drá que llorar lo que no supo defender como 
hombre.
. Anuncia que Barrio llegará el domingo, a| 
objeto de participar del júbilo que existe entre 
los ferroviarios, por la pronta y feliz solución 
del conflicto.
^ Termina reiterando á los obreros, en nom­
bre de la Directiva, el ruego de que” vuelvan 
Inmediatamente al trabajo.
El compañero Sixto pregunta á la Directiva 
10 que haya de cierto respecto ó los rumores 
que circulan sobre la actitud observada por 
cierta autoridad, ofensiva para la dignidad de 
la clase obrera de Málaga, que tanta cordura 
y  sensatez ha demostrado en todas tas oca- 
aiojr.es.
, Ei compañero Navarrefe le contesta, á nom 
bre de la Directiva, diciendo que, de las ofen­
sas inferidas é los obreros malagueños se ha 
hecho eco la Federación local de sociedades 
ebreras, que llegará, si predso fuera, hasta 
celebrar una manifeslaclón de protesta, para 
pedir ia dimisión de la citada autoridad.
fii compañero Bueno propone á la Asamblea 
que después del mitin que se ha de celebrar 
dentro de unos días, para f üstejar el triunfo 
alcanzado, se organice una medenda en honor 
de la Directiva, que tan incansable se ha mos­
trado en la defensa de los intereses de los fe­
rroviarios.
A continuación exhibe una c&jfia pequeña, 
én forma de ataúd, y pintada en b’anco cen una 
cruz celeste, que, dice, ha de servir para el 
Cadáver del Montepío.
La concurrencia premia con eetruendosos 
aplausos la ingeniosa Idea.
Ei compañero Navarrete aconseja á los obre­
ros que al medio día se efectúe la vuelta al 
trabajo, presentándose cada obrero á su jefe 
respectivo.
El compañero Molina entiende que puesto 
que los ferroviarios fueron á fa huelga como 
un solo hombre, deben cesar en ella de la mis­
ma forma, reanudando hoy el trabajo.
E! Compañero Abolaflo felicita ó los ferro 
’VlarloB por la cordura y la sensatez que han 
. demostrado, ofreciendo un f Ito ejemplo de 
conetancla y de energía.
Recomienda á los obreros que vuelvan al 
trabajo con la misma cordura, presentándose 
enseguida á los jefes, pues así coronarán más 
la aureola de su triunfo (Aplausos)
El compañero Bascuñana rû  ga particular­
mente que se acuda al trabajo con la misma 
prontitud con que se abandonó, para seguir 
demostrando su nobleza y la rectitud de su 
conciencia, y á fin de no desatender las deman- 
das de los comerciantes é Industriales^ cuyos 
Intereses se resienten con la paralización del 
tráfico.
Termina dando un viva á ia Unión Ferrovia­
ria.
La concurrencia prorrumpe en delirantes vi­
vas y aclamaciones, que te suceden sin Inte- 
itupdón durante algunos miinifos.
Gran número de obreros desfilan por la tri­
buna de la presidencia, felicitando calurosa­
mente á ía Directiva por el acierto con que ha 
sabido llevar á feliz término la huelga, en con­
diciones tales, que satisfacen a! más exigente.
Manifestación de simpatía
’ Después de terminada la reunión, un buen 
golpe de obreros, cuyo número ascendería i  
unos cuantos centenares de personas, se esta­
cionó frente á la redacción de este periódico, 
realizando una cariñosa manifestación de sim- 
patia, que nosotros agradecemos, tanto porte 
que en d  vafe, como por lo fumerecidei
JprImers» frlccíoní^K como asimismo ía» peural
f l  l  s  ll   l ra l  st ; Importando basta la fecha la guardería de los ¡ ga»? d¿£res" e?* ia*̂ farma5™ de F̂
'  ‘  mismos, 250 pesetas, soma comsegurldad mfs; jw e fe , Corapañia
¿Dimisión?
Los rumores referentes ó la dimisión
, pendientes de la policía urbana, la limpieza dé Tos citados materiales, se han celebrado doS' 
dg|' aquellos terrenos. . . . , ( concursos y que en breve se verificará el ter* |
Director de la Compeñ'a de Andaluces, señor] 
Keremnés, van tomando cuerpo, y no falta | 
quien se atreva á asegurar que ya ha sido 
nombrado por el Consejo de Administración la , 
persona que haya de sustituirlo
Añade que allí no-hay alumbrado.
Pasa á las comisiones.
Otra, del señor concejal don Adolfo Pérez 
Gascón, pidiendo un mJr:s de licencia.
I El señor Diez Romero dice que estando cita- 
. , |da la Comisión de Obras públicas para resol-
■ V6f un ssunto Import&iit î conviene cI s!*
De enorme transcendencia’  ̂‘o**®®j  . gran, incluso al señor Pérez Gascón,
m u - n d i a l  l i a  s i d o  e l  d e s c u b r í "  , Se acuerda a&í, concediéndose la licencia.
Otra, de la Jefatura provincia! de Telégra­
fos de Málaga, relacionada con una variación
cero, rebajando la valoración.
Comisión proi'incial
Presidida por el señor Pérez de C?«zmán,8e
El señor Román pide que se le facilite por ? ¿-yer tarde la Comisión permanemv- «̂! ¡a 
'Contaduría una relación detallada, de todos’ofputacldn provincial.4»i6tIetoalos sefloft^ re*
I los deudores al Ayuntamiento por los arbitrios ̂  rez de la Cruz. Túnonet
• de alcantarlllea y canalones. S ¡anca, Ortega M«flo|, .Rodilgoez Mellado, Elo»,
\ Solicita también uná relación de todos ío* l Dwcí» y Lomas Jiménez. 
f edificios denunciados por amenazar ruina. I Después de ser leída y aprobada el 
I E! feñor Castillo Ramos iateresa que en la .
I calle de Ramos Marín, que comunica ai teatro i •
{ L/ceyUwo «w ow» j  — f--  --- - --
' sesión anterior, se adoptaron los siguientes acuer-
miento del nuevo compuesto
arsenical.
------------- -------. -------- Qué quede sobre la mesa el Informe sobre re­
de Cervantes, se sitúe un guardia municipal, á presentadas contra el acto de procla-
[ fin de evitar que continué convertida en retre* | mación de candidatos llevado á cabo en Saya- 
te pübilco, por los individuos desaprensivos. [longa. j  T _ .g-
i Ei señor Cíabo Páez demanda que se oficie I Aprobar el Idem sobre fxcusa que del 
al dueño del local donde se halla Instalada la |  concejal del presenta
Pasa á la Comisión correspondiente. | estación sanitaria del muelle, participándole el ¡don Andrés
Otra, del «eñor Ingeniero JTe de la División | despido, por existir otro de mejores condlcio-l , k « . j.    miln
Hidráulica del Sur de España, relativa al puen - f nes.
te de Martfrícoi. I Pide que se evite que los cobradores de la
empresa de arbitrios, se sitúen á ejercer su
durante las 
bastante.
Cuando llegó el momento de pagar, se re ­
garon á hacerlo, alegando carecer de las cinco 
pesetas que Importaba’ el alquiler del coche.
El conductor de éste ha denunciado á uno de 
ellos, llamado Francisco Navas Pérez, habién­
dose dado cuenta déla denuncia ai juez ins­
tructor del distrito.
A ccid en tes  d e l trá b a la  
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te‘Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron los 
obreros, José RIvas González. José Martín Pe­
ralta. Francisco Salguero Durán, Antonio Te- 
liado Ruiz, José Martín Bonilla, Jaime Ros 
Amat, Manuel Bénítez Sierra. José Márquez 
Romero, Sebastián Segura Muñoz, Hilarlo Ta- 
, mago Sousa, Francisco Rodríguez Garda. En- 
; rique G&ún Panlagua y Manuel Rodríguez Díaz, 
pe-l G a f a n  ó  l e n t e s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho péselas.—Bragueros ex­
tranjeros ó la medida desde, ochó pesntas éu 
I afíelante.rrFajas ventrales pé¡ra señoras y cá- 
bmi'eros desde doce pesetas en aríélante.—Ti­
ranías para corregir la cargazón de espalda, 
8iet8\clncuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los pi^a teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para falks de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazfar Médioo Optico Ricardq Green. -  
Plaza áel^lglol (esquina Molina Larlo) Málaga.
A cciden te
Manuel SetTano sufrió un fuerte ataque epi­
léptico en el Cañuelo de Sun Bernardo, siendo 
auxFiado Dbr fyos guardias de seguridad núme­
ros 76 y 82, losACuaies lo condujeron ó la casa 
de toco<ro de la CUî le de Maribianca;.donde re­
cibió la asistencia- tñédlca que reclamaba su 
estado, pasando despWTés al Hospital civil, 
B ille te  fa léo
Se ha dado conocimiento al juez correspon­
diente de la denuncia prénentada por Antonia 
Martín Vázquez contra Joseu^ Cruz de fa Rosa; 
la cual, según la denunclánté, entregó á ceiUf 
blo un billete falso, ¡negándbve después á
reconocerlo como suyo, y sostev^iendo qué el 
que le había entregado era legitimo-
A  co b ra r
Los Señores Jefe y Oficiales de excedentes, 
fg^mplazo, comisiones activas, pensionistas de 
San íTermeneglIdo y retirados por Guerra, 
pueden pK^sentarse en e! Gobierno míliter de 
trea á cinco ¿ percibir sus haberes de! mea an­
terior. '
f  en ia línea telegráfica existente desde esta clu 
\ dad á Vétez Méii?ga.
Pasa con cerécter de urgencia á la Comisión
de Policía Urbsna. 
Ciúentas tñunfcipales del ejercido de 1011.
I Pasan á la censura del Sindico.
I Propuesta del Tribunal de oposición para 
* proveer desplazas de practiesntes supernume- 
I  Hémos demostrado hasta la evidencia que, ^ados de la Beneficencia Municipal, 
debidamente administrado, cura la R lfilis  y  aprueba la propuesta, nombrando piactl- 
la s  en fe rm ed ad es  de la  p ie l ,  que obra Marín y Laguna.
Como el más poderoso de los reconstituyentes, T Nota de las obras ejecutada» por Admlnls- 
siendo ó pequeñas dósls excelente depurativo !? actual,
delasangte. |  hX Boletín Oficial. ^  Oo i
El haber conseguido que sea completamente ' Asuntos quedados i^bre la mesa. Real or-
Inofensivo para e! organismo y que pudiera ad- ministerio de Fom^to, Z®*
ministrarse á gotas, han sido otros de los mótl- *2ursp de alzada contra providencia (tel Gobler- 
Vi 8 de su gran renombre. no civil, referente á la veflaclój^  ̂del curso de
Dice un eminente'doctor: «El X2 al lado de la® asua® alumbradas en «La Pe lejera». 
un médido experimentado, triunfa en la mayo- Ss acuerda quedar enterado, 
fffi idfi los CGSDB 9 ■ Iftforin€8 (te lii'ConilsíÓii JurldlcBj en expe*
dientes de defraudación por el Impuesto de 
cédulas personales.
Se aprueban.
El señ .r Armasa presenta una enmienda,que 
se aprueba, á uno de los expedientes. j
Otro de dicha Comisión,-en reclamación del 
arrendatario del segundo grupo de arbitrios, 
sobre tú pago de los derechos relativos á las 
obras de comtrucdón de la Casa Capitular.
En el informe se dice que el cojitratlstr^ no 
está obligado á pagar los arbitrios que se Inte­
resan por el arriendo.
El señor García Almendro habla en apoyo 
del Informe, y pide que se apruebe con la adi­
ción de que el Ayuntamiento no tiene obliga­
ción dé pagar ese arbitrio al arriendo.
Ei señor Armasa muéstrase conforme, con 
estas manifestaciones, diciendo que la Empre 
sa no tiene derecho ó reclamar*
Se aprueba gl Informe con ía adición.
Otro de fa misma, en expediente de
REPRESENTANTE
H a n n e l BernA ndez B am irez
Especería, 23  y 25.—Málaga 
De vente en las prlrclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América. 
B xpoi-tacidn A todo  e l m im do 
Centro da preparación, Juan Vidal, Laboré- 
torio,-Orense.
mfélón, en las proximidades de los puestos sa­
nitarios.
interesa que se coloque una plancha de.hte- 
rro en el urinario existente en la calle del Pos­
tigo de los Abades.
El señor Escobar suplica que se haga re­
lleno que se está.verificando en la Maiagusta, 
en forma más conveniente que la que en la ac­
tualidad se realiza.
. e expropia- 
cl(^ de terrenos en el término municipal deVi- 
ñuelas, para ¡a construcción del Ferrocarril de 
Torre del Mar por Véiez á Periana. .
Aprobar el Idem Idem en el término municipal 
de Periana, Idem Idem.
Quedar conformé x;on el Idem sobre remisión 
al Juzgado correr pondiente de la certificación 
librada pór la Dirección facjiltatlva del Hospital, 
referente al estado mental del alienado José Har- 
tagón Barba, para que se instruya el oportuno ex­
pediente de reclusión definitiva.
Aprobar el Idem Idem con referencia á José Ba­
rrera del Pozo. j., j  . i j  fCelebrar hoy, á las dos y raedla de la tarde, la
Se lamenta de que se vean por las calles de [primera sesión del corriente mes
Linea de vapores correos
Salida» fijas deí puerto de Málaga
El vapor trasatlántíco francés
P p p a n á
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 




Málaga á muchos indlylduoh implorando la ca 
rldad ptíbllca con niños pequeños, lá mayoría; 
de ellos alquilados, y pide que se evite tan in­
humano tráfico,
Ruega que se arteglen las guardillas de fas 
aceras de ia Calle del Mar, "de la barriada del 
Palo, y que se barra la Mai^gueta.
Dice que el paseo de fa Farola continúa sin 
regarse, y se ocupa de lo que ocurre con la 
almona de Santa Cristina, instalada en el Pe* 
dragalejo. ^  .
Expone que en el cementerio de San Rafael 
se carece de alumbrado, agua y teléfono, se­
ñalando de paso otras deficiencias que se ob­
servan en dicha necrópolis.
Ei señor Martin Rodríguez solicita una copia 
de la parte aprobada del presupuesto vigente, 
y pregunta si hay alguna tarifa reguladora de 
las cantidades que deben abonar los enfermos 
acogidos en el Hospital Noble.
Respecto al primer punto dice el alcalde que 
se puede facilitar ei original que obra en Con 
taduría.
El señor Cabo Páez, da las gracias é la pre­
sidencia, por beber atendido el ruego que le 
formulara, á fin de que desaparecieran los 
montones de piedras, que obstruían el paso por 
la calle de Alamos.
Y no habiendo más 
levantó la sesión.
asuntos de que tratar, se
El vapor correo francés
M it if l ja
•aMrá 'de este puerto el día 4 de Junio adml 
páralos puertos del Me^erránéó, Indo-China,




Se Bprusba un informe de la Comisión de 
Arbitrios sustitutivos, proponiendo la adop
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
I t a l i a
saldrá de este puerto el día 5 de Junto, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase yRio ■ ‘ - -  -de Janeiro, Montevideo'y Buenosjerga para _
.Aires y con conodmieiJo directo para Páránagua,
Plúrianópolís, Rio Grande do Sul, Pelotaé y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y tos de lafCosta Argentina Sur y 
Punta ¿Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
nización del servicio de las carnes.
También se aprueba otro informe de dicha 
comisión,én solicitud del señor Fernández,para 
el estableclmlentoTie depósito de salazón.
’ Se concede uiia prórroga para que reátlce 
obras al dueño del depósito establecido en la 
huerta del Correo, don Juan Rodríguez.
Son aprobados varios informes de !a Comi 
tlón de Obras públicas.
Se concede una subvención de cien pesetas 
é los industriales y vecinos de la calle de Már­
moles, para las fiestas que en la misma han de 
celebrarse.
Solicitudes
ilieiK iM d  nctcgreligiañ
I n s t i tu to  de  -M álaga  
Día 31 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'28.
Temperatura mínima, 15‘2.
Idem máxima del día anterior, 23 0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
M t̂leláis locales
Findl
Y no hablendp más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las diez y media.
nm
. R E A L I Z A C I O N ]
B la sfem o s
Por blasfemar en la vía pública, Ingresaron 
detenidos en la prevención de la aduana los co 
nocidos tomadores Francisco Toro Díaz (a 
Caramico y Fernándo Torres Rublo (a) Bizco 
Los detenidos Ingresaron^n la cárcel, donde 
permanecerán una quincena.
B eelam ado  
En la calle del Carmen promovieron un fuer 
te escándalo Francisco Velasco Arcos y Fran 
cisco Mancebo.
Ai ser conducidos á la prevención de 
aduana, resultó que el primero se hallaba 
clamado por el juez de instrucción del distrito 




El placer de tomar café después de fas comi­
das deja de ser placer sl la dtgéstión es labo­
riosa, y laboriosa será si no se han masticado 
bien los alimentos. Para esto 10 primero es te­
ner buena dentadura, lo cual eé consigue én- 
uagándose con «Licor del Polo».
IlD oloi*  d e  m u e l a s l f  
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
LÜQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta én farmacias y droguerías de crédito*
C l ín i c a  R o a s o
A las afirmaciones qué esta clínica hizo dfe» 
pasados, agrega las siguientes: ¡ ^
5.® La clínica Rosao, desde que se instaló, 
(5 años) no ha firmado más que dos certifica^ 
dos de defunción y, aun estos, no le ¡pertene­
cía firmarlos, como le dempíitrará á quien le 
interese saberlo: én cambio ha asistido á mu­
chísimos, enfermos que han ¡entrado SK jé t:íi- 
nica conducidos én camilla, en silla, á hombros, 
por los brazos, iio siendo todos patoliHcts. y 
la fúayor parte se han curado, ios reatantes se 
han'aliviado y todos haU salvado la vida,
6 ® Las enfermedades curadas, que se re­
produjeron (jamás con tanta fuerza) meses ó 
años después de recibir á! alta el enfermo, han 
sido en esta clínica, por circunstancias del mé­
todo, muchísimos menos frecuentes que las 
curados en otras clínicas, á pesar de que la 
clínica Rosio , no sé ocupa sino a® entorraOT 
qué sbn íds desechos de todas partei y /sé 
Otras clínicas dé medicina general no cafañ sino 
enferráedédes; no crónicas. También esta afir­
mación se demostraré, en todas partes, si se
sollOita. ■ . ,Lo que dicta el sentido común,en caso de re­
cidiva, sl tiene algún fundamento el^aforismo 
«Lo que al principio alivia, centinuando sana», 
es volver ó aplicarse otra serie de *ny®®̂ °®®®' 
tan pronto como se notan algunos síntoi^s 
para evitar teme vuelos la enfermedad;
la
rlda^ó una’ífuerte complexlto? Se ven
Es*
De doña Dolores Moreno Leonor, Interesan­
do la llmpltíza de la alcantarilla de la calle Ar­para Informes dirigirse á *u consignatario, don - . , Ys 
Pedro Gómez Chalz, calle de Josefa ligarte, Ba- co de la Cabeza, k «
rrlentos, 26, Málaga. . ^ ^ ‘  ̂ A la Comisión-de Policía Uíbana
E n  L ié ia M a o ié n
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6pe- 
letas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1^; moscatel, de 10 y 15 pta»,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes.de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.°'3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 




8g» é intestinos el Elixir 
tomacal deSaizlU  Carlost 
A  t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de Id Levadura de Coirre (Levadura 
secada Cerveza) con tacual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra én todas las farmacias ? del 
mundo entero,
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI* 
RRE (de París). .
C u a tr o  *‘vtvo8 ff
Cuatro sujetos, que deseaban darse un pa 
seo en carruage aún careciendo del dinero ne­
cesario, tomaron el coche de punto de José 
Sánchez Delgado, y lo aíquilarón por dos hora,
pero
volver''á recorrer él calvario ya '
«oddo, Yol»eráamDi!!«r. esta 
de insénlatez lúsypr que £ Í  in
culpa «ene el método, ni el J S iu r to  ó el 
neurastenia sea, por^jemplo, •’®jf 
enfermo raquítico? Quiere curarse tan pronto 
como si tuviera una itieurasfe»̂ !® aoj®'
asistiéndose años enteros, en otras cllnlce^^y
nadie lo extraña, peroá la clínica Rosso f t  
pretende exigirla que cure, prontos esto es, 
por poco dinero, lo que ni á fuerza d3 años na 
podido curar nadie; y además que no serepr^ 
duzca la enfermedad, jamás, aunque el en­
fermo sea un montón de miseria fisiológica! 
Esto es abaurdo, ímbécll.-Luureano Ros»®- 
23 Mayo 1912.
S a  a l i i u i l a
Una cochera en lá casa núméfb 26 de la ca* 
lie de Josefa Ugarte Barrientes.  ̂ ^
El piso principal de la casa num- 26 W 
calle Alcazabilla.
Mecanógrafo
muy práctico se necesita para todo ®1 dis^
do etcflblr correspondencia merwntjl. Ofe/i® ® 
cédulapersonal número 36.753.—C. B. D.-^LWS 
Correo. Málaga.
JPágtnm t t r m r a
>
t../
M jL, J t O j t  Ü I j AJÉ Sábado de J u n io  de  ___
De li provincia
Un sá tiro
Por abusar deibonestam^nte de la joven de 
diez y nueve años de edad Antonia Pérez Ro* 
dríguez, ha sido detenido, en la viHacde Cortes 
de la Frontera el vecino Alonlo Pérez Qif; él 
cual Ingresó en la cárcel, ^ disposición del juez 
correspondiente!
Antena Ufas
Por antiguos resentimientos de famlila, e! 
veclaode VéIez>Mólaga, Antonio Gómez Qó 
mez Insultó y amenazó de muerte ó su herma­
na Remedios y al marido de ésta,llamado Anto­
nio Puertas.
Antonio Gómez ha sido denunciado al juez 
municipal dé la expresada ciudad.
Delegación Se Haclenóa
Por diferentes concentos Ingresaron ayer en I» 
Tesorería de Hacienda 30 707 oi pesetas.
El director general de Contribuciones comu­
nica ál señor De^egada de Hacienda haber 
concedido un mes de licencia por enfermo al ofi­
cial primero de la administración de Contribucio­
nes don Fernando Romero de Torre.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 30C0 pesetas don Abraham. Sarfat 
Hengene para temar parte en la subasta del sumi­
nistro de carne en el Parque da Melilia
El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom 
brado auxiliar subalterno para la cobranza de las 
contribuciones en ios pueblcs.de la zona da Cam­
pillos, d don Frahclsco Mártires Ferrér.
Por*él Ministerio de la Querrá se han concedido 
los siguientes retiros:
Don José Curado Casado, sargento de la guar­
dia civil loo pesetas.
Don Manuel Otero Rodríguez, segundo tenien­
te dé la guardia civil, 192'63 pe>etas.
. l|)on Dionisio García Jiménez, teniente coro- 
helde infantería 487 50 pesetas.
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
 ̂ Satvapo, ̂ d María y doña Faüstina Ro­
ja Cere:^,,huérfanas del capiián dori don b'aíva- 
dOr Rojas Sanz. 625 pesetas.
Doña Carmen Perze Marcella, viuda'del guardia 
civil Camilo Pajaeba Qulrói,'182'50 peóétas.
LA ACREDITADA CASA
— DE
Ittccna Kfrnanos y CaWo
nalréliái&té 6 a l  13 
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas: con 20 
por lOO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y cridad Inmejorable a precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repujado maestro cortador.
í surtido de las mós se-
PAÑERIA, Estambres, 
Vicuña^ Melton, Cheviots, Qergas, Frescos, Al- 
y PiQués de los fabricantes másACa6CHXQuOS«-
A i^ lg n a  ca lle  SalVagro 6 a l  13
Frente á EL CANDADO
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Q  I A ,  7
vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
Eí Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su articulo se recomienda por sí solo.. ■. .
Sus camas son^ r̂efractarlas á los Incectos, por 
la especialidad de'stis barnices.
; Gran surtido en colchones de lana y borras de 
Blgodóní desde 8 pesetas.
MIraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kiiogra- 
mo; el más higiénico.
Precios de fabrica,—Imposible competencia
7, C O M P A Ñ I A ,  7
C a t é c i s n i p  d e  I b e  m w q u ín iM p p  
y  f o g o n e r o s
„  5.» edlclóni
Muy Util para máneiar toda elase do máquinas 
Oe vapor, economizando combustible y evitando 
expmslones, publicado por la Asociación de In 
genleros de Lieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la citada Asociad <üi y ez-directór de 
las minas de Reocin.
Se vende en la Administración de este periódi­
co é 2'50 esetaa elemplar.
G r a s n d e o  J l l m e c e n e o
A B O  E L 0
Realización de grandes exigencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
h&bsr patentizado, un plegado especial para dichos artículos que cónsíéte dar facrildadéa para 
su venta en pequeñas cantidades Ó precios de Almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
m m m
—Se ha posesionado del cargo el juez eipe*' 
cial señor Csteyez. '
Ei alcalde se halla anonadado por la catás* 
trofe.
D e  V o llm io l id
En el archivo de la Universidad se ha encon­
trado la memoria que. escribió Menéndez Pela- 
yo para licenciarse en letras.
> El rector lo ha comunicado al ministro, pi­
diéndole. una subvención para Imprimirla.
D e C u e v a s  d e  V e r d
Se han reunido los elementos principales de 
la población para buscar remedio á la miseria 
que sufren los^rabajadores.
Se nombró una comisión que marchará á Ma­
drid para sólIcUar socorros del Gobierno.
Ha cesado él trabajo én las minas ; las cose­
chas se perdieron totalmente; la slfu&clón ^s 
Insostenible.
D e  C s i i l s
Han marchado á Tetuán ocho carros que 
conducen barro para las construcciones.
Sdh éstos ios primeros que han cruzado el 
oampó moro ccn material para los judíos.
-En breve as Uí augurará el servido de cm- 
rrusjes.
—Se han reglitrado dos cpsos de viruela.., 
—Procedentes de Tánger y Mélega foncéa- 
ron el Vicente Ferrer y el Vicente la Roda, 
D e B e r c e l o n e  |
Se ha celebrado consejó de guerra contra \ 
Pedro García, autor de un artículo dellctuoro ] 
e! periódico Tierra f  Libertad.
Mañana funcionarán 
lldad-
los trenes Oón norma
Por Iq que supone el presidente del Conse 
jo, los ferroviarios del sur qüe anunciaron ̂ la 
huelga para el lunes, en signo de loildaridad, 
deslstFán del propósito.
La base para la terminación de la huelga es 
ya conocida.
L «  O a c e t a
El diario oficial de hoy publica una real or 
den de Guerra prorrogando hasta el 31 de Julio 
el Ingreso dél Importe de la primera cuota mi 
litar para la reducción del tiempo de servicio 
en illas de Igs mozos del actual reemplazo.
D i3i*io friie l a  G u e r r a  
El Diario oficial del ministerio de la Guê  
rra inserta una disposición concediendo el reti­
ro ai teniente coronel dei regimiento de Extre­
madura, don Francisco Salvador H<jar.
D e a p a c h o  o f i p i á i  
Un despacho oficial recibido en el ministerio 
de la Guerra confirma lo dicho por Canalejas 
respecto á Fez y Mellüa.
] P o a e a ió n
I Ei oblspo.de Madrid poseslonerése el domlm 
go de la plaza de académico de número de la 
de Ciencias morales y políticas, desarrollando 
en su discurso él tema «Ciencia dé la educa- 
; clón.»
Le contestará U'gartéí - •
S E N A D O
de costumbre,
publicado en
El fiscal solicitó dos años y cuatro meses de | Comienza la sesión á la hora 
prisión, y la defensa demandó la absolución.  ̂presidiendo López Muñoz.
La esposa del procesado asiilió al conse jo. ] Ocupa el banco azul el señor 
D e C á e e r e s  I
La fiesta de aviación resultó hermosíilnia,! 
asistiendo enorme púb íco. '"  " * ^
Henry Flxier voló once minutos, jreatlzando 
magnificas evoluciones que produjeron gran 
éntuslasmo.
lar.puesto que no puede querellarse como éste 
*̂ ’.«lfpur80 fué acogido con muestras de 
aprobación por parte de ia mayoría.
. Alorado, presidente de la comisión, defien­
de el dictamen, exponiendo distingos entre lo 
que ison Injurias,y censuras.
Promuévese un Incidente sobre la Interpre­
tación del reglamento respecto á los turnos en 
pro y en contra, en los ¡votos particulares, In­
terpelando brevemente Maura y Burell y los 
retíub.lcanos.
 ̂Azcérate apoya el dictamen de la comisión y 
defiende el derecho dé lá cámara á entrar en el 
fondo dé los hechos que; motivaron los suplica 
toHos.
Canalejas recomienda á la mayoría que actúe 
con rigor en la concesión de los suplicatorios 
que tteguen á la cámara después de la reforma 
del reglamento.
En su discurso, soslaya la; cuestión planteada 
por Bugallal, recordando que, jos conservado' 
res ccnc^dléron siempre Indultos para quiénes 
Injuriaron al rey.
'Estima que el dictamen debe aprobarse y vo­
tarlo la mayoría.
Declara que no cohíbe el juicio de nadie, pe­
ro le parece que los liberales están cblfgadpi á 
cooperar á la obra de la comisión. 
lAzcárate rectifica, apoyando cuanto dijera 
Canalejas.
del Estado visitó á Canalejas para entregarle [el Ayuntamiento y todo el pueblo , 
las conclusiones votadas, I —Hoy llegó el juez especial
Acompañaban ú los comisionados el señor I menzando á Instruir oUgendas,
Búreil. I D a  H u e l v ü
E n  C a p a b a n o h e l  I En el expreso llegaron Labra p^^ îe éh*y‘,t
Lasielnas, las duquesas de San Carlos y la!Arderlos y Pinzón, para asistir á la astmb.r;^ 
Conquista y el coronel Elorrlaga estuvieron en j americanista que se Inaugura hoy.
deCarabanchel visitando el colegio La Unión 
huérfanos de militares, ciegos é Inválldcw.
Fueron recibidos por Barroso yelgobern» 
dor.
B a u t i z a
El miércoles próximo se verificará éii pala­
cio el bautizo del nuevo infante. \ 
D e a p a c h a  ir a u d i e n c i | i  
El rey despachó con el ministro de Estado y 
luego dló eudl^^nda militar, asistiendo el gene 
ral Albina y otrof jtfes y oflcjalés, 
C á n a i i t u o i d n ,
Se ha constituido la comisión que entiende en 
ei proyeeto de reforma de recompensas mhita- 
res, nombrando presidente á Burell y secreta­
rio al conde de Santa Engracia.
Acordóse abrir una información pública es­
crita durante ocho dias, y después otra oral 
para los diputados.  ̂ '
M it in
Ei anunciado mitin lerrouxlsta celebraráse elBe pone á votación el voto particular, siendo . anu . , ^
desechado por 91 sufragios contra 38. domingo en el teatro de la Gran Vía.
tSon ia mayoría votaron ios republicanos, y 
con ios conservadores el vicepresidente de la 
cámara, liberal señor Martín Rosales, quien 
antes de comenzar fa votación presentó ia di 
misión'del Cargo,
Sé abstuvieron los ministeriales José Luis de 
Torres,i^onde de Mazo, marqués de Villanueva 
y Geifrú, Ga!arza,Coblán hijo, Vicente Rever­
ter, Méntero Vlllégas, otros monterlstss y 
algunos amigos de Gcbián.
31 Mayo 1912. 
D e  p e g a t e e
Resulta Inexacto que el, rey asista ó las re­
gatas de Kiel, siendo su propósito no Ir este 
verano al extranjero.
Desde luego enviaré balandros.
S u a c p i p c i é n
Se ha abierto una suscripción para las victi­
mas de VIHarreal, á la que contrlbüye el rey.
Si fuera preciso se presentarla un crédito.
L o  d a  C a a a p i e s
De Canarias siguen agobiando al Gobierno 
con telegramas de todas clases, por lo que juz­
ga Canalejas que precisa resolver el asunto en 
términos equitativo».
E l P p a a i d a n t e
Dice Canalejas que-s nada nuevo hay en or­
den ó la cuestión Internacional, sin que resul­
tara cosa nueva de la” conversación que ayer 
sostuvieran Bunsen y García Prieto sobre las 
negociaciones,
Hoy conferenció el presidente con dicho ml- 
mlnlstro. _  . .  . .
En cuanto á MelUIa, García Aldaye telegra
Arlas de Mi
randa/
I La cámara está desanimada.
 ̂ . Se formulan varios ruegos y preguntas.
• García Mollnap plde que se delimiten las 
atribuciones que competen á las autoridades 
gubernativas y municipales respecto.de Ibf ,lo­
cales para espectáculos públicos.
Barroso dice que se profiohe órdenar utia 
visita de Inspección.
I Allende Salazar se adhiere al ruego de Gar­
da Moilnas.
 ̂ Contesta Barroso que las atribuciones gu­
bernativas y municipales serán objeto de una 
disposición ihínlsterlal.
! Peyrolón pide datos sobré las causas traml- 
. tadas por tedas las ¿udlenclas de España.
I López Mora demanda documentos de Ha­
cienda, Guerra y Marina.
I Se entra en la orden del día.
I La cámara se reúne en seccfonés, y á poco 
, de reanudarte, se levanta la sesión.
Scrfldi l( li nd i
iiol Extrea/ero’
3lMayol912. 
D e  T ü n g e p
No se tienen noticias autorizadas de Fez, 
Loé! moros aseguran que los franceses son 
Imppt^tes para defender toda la ciudad, por 
lo que se limitan á resistir en Fez nuevo, 
abandonando la parte vieja.
Lorroux explicará lo ocurrido .con la proyec­
tada convocatoria de Nakens sobre la unión 
de los republicanos.
R etip ad fK
La comiiíón de suplicatorios ha retirado tres 
dictámenes, por haber recibido documentos re­
ferentes á ellos, que hacen variar el criterio 
emitido sobre los mismos.
L o s  s u c e s o s  d e  F e z
Se asegura que el Gobierno ha recibido gra­
ves noticias de Fez.
Los moros siguen atacando duramente la 
parte nueva de la ciudad, pues fa vieja se en­
cuentra ya en su poder.
C o p o n s s
La real familia ha enviado coronas de flores 
al monumento de la calle Mayor, conmemora­
tivo del 3l" Mayo 1906.
C o ih e i i t s p io s
En los pasillos del Congreso se hicieron mtf 
chos comentarlos acerca de la discusión de los;
xt. .  II .. .  Isuplicatorios, lamentando hasta los conserva^, 
dores que con motivo de un suplicatorio que no
Hasta el límite de la provincia m îrchó 
comisión á recibir á Labra, y en e' trayoc,a 
fué saludado por la Sociedad Colombina.
En la estación aguardaban el alcalde y el 
gobernador militar, acompañado de ios jefas y 
oficiales de la guarnición.




A c t a s
En la Dirección de Correos se recibieron ho 
las actas del exámeh ora! del sjeidclo pr! 
mero.
B e g c c i a c i o i i e s
El ministro de Estado nos dice que el lun̂ ŝ 
espera recibir noticias de Londres spbre las 
negociaciones.
Cree que la parte ds fes que están en curAO 
quedará terminada en brevísimo plazo.
A p l c z a m i e i t i o
La Conjunción republicana ha apozado su 
reunión hasta mañana, en vista de 16 Urki que 
terminara ia sesión del Congreso.
F i e s t a
<En Parisiana celebróse esta tarde una liesía 
organizada por la Junta de damas dé ios Co­
medores de Caridad, á beneficio de dicho ésta- 
bleclmlento, cuya Inauguración yerifícaráse en 
breve.
Para vender papeletas y flores fueron deslg'̂ ' 
nadas la infanta María Teresa y varías señori­
tas.
Dos bandas militares amenizaron el acto.
Asistieron doña Victoria y doña Cristina.
C o m p p o m ic s p io s
Esta tarde en el Palacio de la Exposición 
celebróse la elección de los compromisarios 
que han de votar la medalla de honor.
Fueron elegidos Vermejo, Alvarez y Sola, • 
pintores; Alcántara y Cereceda, críticos; Gar­
cía Sampedro, escultor.
Mañana será votada la medalla ds honor, y 
para ella solo se indica á PInazo.
B o l s a  d e  M a d r id
el estandarte del fundador del Imperio, sino tentó ílteréí?puesto” queTartótórtern'Terai! Dtó30¡Día 31
mSo^t* *̂̂ *̂ ^̂ *̂ ^^* °̂**°* *̂*̂ *̂ ^̂  ̂ ^  gi^áves, se hubiera dado lugar á éste debate. Perpétuo 4 por 100 Interior.......
La powilón de los trofeos sagrados produló^ L o a  r e p u b l i c a a o s  ........
Melquledes Alvarez ha recibido una carta 
de los progréslstas de Baréelona, desmintlen- »
do ser cierta la noticia de que se nieguen á ad->"® ,®®* "®“®® de España.,....,, 
herirse al partido reformista.  ̂ '**;!
Dícese que los diputados conjunclonlstas no ; ,  !
harán ya obstrucción á los presupuestos. |  » de la C * A * Taficos
R o u i i ió n  ^Azucarera acciones preferentes
C O N G R E S O
Da principio la sesión á la.hora de costum­
bre, presldléndo Romanones.
Toman asiento en el banco del Gobierno, 
Canalejas, Barroso y Vlttónueva.
La cámara está desanimada.
extraordinario entusiasmo entre los contlngen 
tes de la harca.
—Se reciben detalles del ataque'á Fez él día
26,
Los moros.venían á hacerse matar al pie de 
las murallas, i
La puerta de Bab Petót fuá atacada furiosa­
mente, y los argelinos que la defendían tuvie­
ron diez y seis muertos.
Los harqueños, entraron por la brecha que 
pudieron hacer en Bab Guisa, y otros lo hicie­
ron portó puerta que le abrieron los habitantes 
da Fez,
Mediante un ataque á la bayoneta, los fran-
Se han reunido los diputados catalanes per­
tenecientes á todas las mlnoriaa, para cambiar 
Impresiones sobre ei proyecto de mancomuni­
dades.
Acordaron pedir á Canalejas que se elija ccn 
presteza la comisión dictamtriadora y que se 
discuta antes de las vacaciones.
85,05' 85,00 
101 15101,15 
94 75 94,75 
101 50101,53 





i 42 50 42 00 
00 00 
80,25
Lumahá pide que se cuente él número de los 
que asisten, asegurando el secretarlo que hay 
setenta.
Los periodistas hacen el recuento y solo re’ 
sultán sesenta y uno.
Se formulan varios ruegos.
— ------------- , . „  . ji w f Pablo Iglesfás lamenta que dejaran sin curso
fía que recorrió ayer con el Estado Mayor tós uu telegrama que se refiere á la contienda de 
pastelones ú timamente ocupadas, en las qu8||Qg (.oi,jpjra(jo|.eg portegueses, y pide que se 
terminan las fortificaciones y se construyen |  trgtga á la cámara el expediente de recompen- 
caminos, - f sas militares, con motivo de ia huelga de BU-
La tranquilidad es completa, notándose en. bao. 
el campo enemigo absoluta soledad. |  villanueva y Pldal contestan varias pregan*
Se sabe que marcharon á la Argelia ctros tteg oe Interés local.
220 moros de la barca, para trabajar en la | sórlano aplaza hasta mañana la Interpelación
siega. _ , . u ,, Isobre los conspiradores portugueses. :
Fernández Silvestre participan buenas notlri Se entra en la orden dei día. 
cías de Fez. , , i  Discútese la proposición Incidental sobre el
No tenemos telegrama respecto á la colonia |  aguato de Canarias, 
española de Fez, y los franceses no dsn Infor-i Merjno, presidente de la comisión, hace hls> 
me alguno • |  torta de los trabajos practicados antes de dlcta-
L o t O F Í S »  N S l C i O l l S l l  1 y  plebiscito pedí
í ^ los moros, que ocupaban Xgmbfén pedirán que formen parte de laca
A A u ttA «o «niA lo mo* i misión las representaciones de las minorías ca Con una granada de melfnlfd Sé voló la mez-1 tgianas.
quUa que ocupaban l®8 harqueños. I Presidió Cambó asistiendo todos los com-
®® ‘P [pañeros que se hal an en Madrid.
L z  b a n d e r a  d e l  « E sp a f ta »tiraron los moros, i La artillería de las muraifas cubría el;
Azucarera » ordinarias 
Azucarera obligaciones.,.*..,.. 
CAi^lO S
París á la vísta......¡*,.1. . _
Londres á la vlstn...................







d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugads i
D e  B d p c e lo n a
do por Sol y Ortega.
campo mientras se efectuaba la retirada.
I Durante el combate se dispararon 400 caño* 
nazos,
I D e  F e z1 Ei enemigo continúa en las mismas poslclo- 
,,nes,
j § [La guarnición se halla repartida en dos gru­
pos, uno en Fez y otra en Dar Deblbag.
1 La columna volante practica reconocimientos 
í fuera de las murallas;
{ En todas las cébKas Ée predica la guerra 
.santa.
p Se registran muchas deserciones en las ca- 
[bllas que parecían adictas.I '.., D e L o n d r e s
l i  Comité de huelga ha pedido al director de
Tomls HetreroSj portó-sels mil pesetas pai^ tó bandera d© ®̂®i®®̂®, jurlas ó la autoridad, 
del acorazado £'5/̂ 0/? .̂ |  Lerroox marcha á Madrid para organizare
L a  r e a lf a m iiw i*  Imitindei día 9.
Los reyes y sn familia pasearon durenfe Jal D e  V a le n c ia
tarde por ja Casa de Campo, visitándo la reiiÍM|... Los obreros curtidores reunidos en tó Casa 
á deña Beatriz. Jdeí Pu¿i?)d acordaron reanudar hoy el trabajo
y solicitar desp:!ús la unificación de la jornada,
. desde Abril próximo.
} —El juez de primera InsfgRSla de Moles, que 
perdió á su esposa en la catástrofe de 
larrea!, se ha vuelto loco.
I C o n f e r e n c i e
I En tó Asociación de tó Prensa dlÓ una confe­
rencia Cambó sobre la significación de fas man- 
comunlcadades provinciales en 1a política S.spa*
tes, que se proclame ínmedtótaraente tó huelga 41013. . .j. j  . i
nacional para defensa de lós principios sindica* i —Esta tarde, en 1a sesión del Congreso, s e \  congratuló de la presentación del proyec* 
(listes. ¡trató de 1a subida del trigo. . to, que será ley pronto, porque no se dreuns*
I 1̂  |  ■*-É^eIcemedteriodo^dee8tánenterradoI ®'■l̂ ® ^̂ ®t®l®fi®̂ ■l®®®J®|!®*J®®‘’fStó®®®•
I ®®*P®5®® ^  Tánger dice que los cablle-! esta madriigsds ’sobre la tumba de ambos noció que Cataluña sentía rencor hacía las re»
(ños han vuelto á atacar 1a ptblaclón librándose. ramo dé S u tlh a s  rojas, símbolo de los II- Blpnes, como éstas lo abrigaban contra Cata-
i umeombate durísimo. - ̂  ^ . .Ibertarloi, eñvüeltóldn ' ú^ contenía tóña. pero era porque Cataluña Ignoraba que
Los asaltantes fueron rechazados, «eúlante-gjgú,e„te Inscrlpcíónf «Lá Eglautina parisién as reglones sufrían el mismo mal, y desde que 
^un ataque ú la bayoneta. . tos ofrenda sn amlstad.» ^loiabe, ha rectificado su actitud
La empresa de petícufés ha abierto una sus^ 
cripción en favor de las victimas de Viliarreal, 
encabezándola con 200 pesetas.
—En breve celebraráse consejó de guerra
Iimnn fe ílii kn
Del Extranfere
Números premiados 
en Madrid el día 31 de Mayo de 1912:








I que no debe continuar et\ staiu qno,'^ que pro- 
J  cedela división.
I Interviene Canalejas, anundendo que tiene 








> Esta casa acaba de completar su muy exténso y 
Variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, lergas y armares desde 2 á 23 pesetaswOtlO» ‘ •
Alpara Inglesa negra y color, dril puro, hilo pa'-. ra caballeros. I
Extenso siulldo en crespones Liberty y mesa-1 
®**®®Peda, propias para la estación. I
^Batistas estampadas fínislmas de Muluet y AI- f 
sfecla con cenefa, f
de blonda, mantilla, encaje y seda, con |
P/®t®jle para señora, tusón y chantoun driles, | 
;Utaman^colores novedad para vestidos de;
señora, corteshstre. r  , ,,
Secclón^de algodones, céñros para vestidos y 
m isas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
®**®ws en toda tu escala.








»3 Í ~ v . ,  B ,r. ~
I 7arnffn7fi MA.iSol y Bñad?: no somos dlvíslonlstas ni antidl- 
LAGA ^  ’ ivlslonlstas; somos reformadores, y sl nospo-
T rem p .,Pilma,S«ntlaKo "*1 “'>»Wciilo», leaaiemo. ga* lallr de la nea- 
— ■ ”  ' traildadii - .
I Muéstrese partidario de 1a división. ,
I Son aprobados varios dictámenes., 
i Deséchase una enmienda al crédito para los 
damnificados por las Inundaciones, y se aprue­
ba el proyecto.
Ossorlo apoya, y es tomada en considera
Informaciones ‘ la Federación nacional de obreros de trán^por-
1.® Junio 1912.
D e P e p í s  J
La cámara ha terminado él exámen del pre­










Granada, Barcelona, Va 
léñela
Santacruz; Madrid, Bar 
celona
Palma, Segovla, Madrid
felón, unapropóslcfón reformando algunosarti- 
Ltóea. Pamplona, Madrid culo» de la Ley de ensanche de Madrid y Bar-
X̂at*pjafnv!fl iVlsdrldl i CCiOIlfls
Bétaiizo.,’cádfe. V.len-1 PrietoMer. Infere,, que «e concedan .oco- 
cía ‘ d un pueblo de su distrito.
-  I Deséchase la enmienda.
I Se discuten.los presupuestos, 
i Espada rectifica contra 1a totalidad del de 
Tgastos.
I También rectifica Bergamín. diciendo que en 
' el ministro de Hacienda han desaparecido el 
( entendimiento y tó memoria, quedando solo 1a 
I voluntad.
I Insiste en censurar los Impuestos sóbrela 
f sal y la electricidad/
I Navarro Reverter le contesta, repitiendo 
I cuanto manifestará en su discurso de ayer.







Irún, Bbbao Barcelona 
Bilbao, Sevilla, Madrid 
Soria, Jaén, Valencia
j u e g
Sombreros de paja
Canalejas, Arias de Miranda y e! fiscal del I También Contesta á dos diputados conserva
Supremo conferenciaron sobre el juego. f dores.
Los gobernadores han ácusado recibo de tó |  Espada rectifica nuévamente, respondléndo 
circular que sé I® dirigiera sobre este asunte.fle.^on brevedad, Suárei^Inclán.
" L a b o r  p a e l a m e e t e p i á  |
En elppngreso. además de las cuestiones] 
de dañarlas, carreteras, suplicatorios y presa-f 
puestos, se tratará hoy otres coslllas urgentes, I 
tales comotó Ley del Banco. , . I
Los representantes de Almería están furlo* |  
sos por que no se discute el crédito que les]
Deséchase el voto de B^rgamín.
Se discuten los suplicatorios,
Manzano, á nombre de tó comisión, retira 
varios dictámenes.
La cámara se reúne en
SESION SECRETA
Da comienzo la sesión secreta á las siete y
afecta.
J a M  i f  l i  ln l (
Del Extrmajero
31 Mayo 1912. 
D e T á n g e r
Un radiograma de Fez dice que los cablle-' 
nos están atacando tó ciudad. O :
[ quince minutos, notándose bastante animación 
R e o e p o ió n  | en la cámara.
Se ha verificado, muy animadamente, tó pe-i Se pone á discusión el dictamen sobre los 
rfódica recepción en el ministerio de Estado ’ suplicatorios por Injurias al rey en un artículo
concurriendo el nuncio, los embajadores y mu-, de iV6eya.
chos ministros. |  Se lee el voto particular formulado por Bu-
F í r m e  i gallal> quien lo defiende, pronunciando un eio*
H.nrtdo fftm.<)nn la. .Igulénte.
“ p fr t£ d 5 T lo .ln g e n le ro , dn mlnn. que . e ‘j ■ *«■•"!» 1“-  
icuentran.t .erv!cto del E.Udo, dltlglt mi-¡ « I» '» /™
ceses tuvieron srrísrauwt(^.y ocurrida en Gásabtónca entre varios w®®̂ ®̂ ®».̂ ®® representan un Ideal de gran
Mutey .H&ffid Insiste en ebándonaf^Fez^/  ¿gjq,  bérmáno'l’̂ ;Manesmahhy dl<k̂ ®̂ ®®®̂ ®̂ ® r®Sl̂ ®‘
TOéndoie que Llautey  ̂no; conseguirá, d palsanosírance^s. i D é  O e e te l l ó n
> El motlvodel dlsgusi^ fué que un empleado
nmeo regajo . J  y estos requirieron el auxilio de la policía. (dése verlflquei! espectáculos públicos, y que-U noon nnn — Ha sldO-guIHotliíado en San Paul el autor
220;000 francos el cuadro de Fortuny Ví - ; (jg| g|j|g,)ggte do una ahclana y un niño, crimen
registrada en Febrero.




D e  C á d iz  [
Los huelguistas volverán al trabajo esta lar- 
de, habiéndolo anunciado así el gobernador 
civil ál jefe de estación.
El servicio de trenes, Incluso los mercancías, 
se ha normalizado. |
Hoy salló el correo, como de costumbre. '
D e S e v i l l a  t
Se ha reanudado el trabajo en la estación'
de los Andaluces. r
Trescientos empleados se trasladaron desde 
el Centro social á tó estación.
dente.
-Telegrafían de Ginebra qué el exrey Ma 
nuél abandonó ayer Berna, con dirección á Ale-i 
manía. I
Ei profesor Dubols, que le ha aslftldo, dicel 
que don Manuel sufre ataques de neurasté'ntó, f 
no alendo satUfaCtorlo su estado.
—̂Sigue grave 1a situación de Fez.
Los periódicos piden que se amplíen" lol re
se súspendahjos que vengan celebrándossáhaá- 
ta practicar el oportuno reconocimiento.
El goberitádoi' ha eqcabézádo la suscrfp^ l̂ón 
para allegar récufobs ~á laé víctimas deViltó ’ 
rreal.
D o fF e z
La situación es gravísima.
Aumentán lás tribus rebeldes..
Liaútey ha Ihténiado éntablar negOdac^onfio 
con las tribus, negándose éstas á acceder ñ 
nada que vaya contra su Independencia. 
Mequlnez ha caldo en poder de los rebsldas,
fuerzoi anunciados.
, Llautey juzga muy crítlcató sitúácíóní, la 
mentando no haber llegado tres meses antes.
El camino de Mequlnez se halla Interceptado 
por los rebeldes, que han Incendiado ios adua-
f Ignorándose la suerte de los destacamentos 
; franceses que guarnécian la plaza,
I Las tribus que atacaron fueron jas da Me  ̂
rárda.
Los franceses tuvieron grandes bujes.
Mañana circularán todos los trenes. |
En Jas demás estaciones te presentan íosl 
obreros al trabajo. g
Vicente Barrio marchó á Madrid. I
res próximos.
Le efervescencia es general. 
Espérase un nuevo ataque á Fez.
De M elilia De Pfovincias
Do Ptoviaolas
encuentran m ac  vi îu mc, ba»» uu v.» . ii» a^
ñas y fábricas metalúrgicas, ni desempeñar máslmpor
cargo activo ó permanente en tó explotación ^ * Mantiene el criter o q _  P
3! Mayo 1912 I 
D e  C e e l e l l ó n  \
■ Continúa Incomunicado en Vlilarreat el due-! 
lio del dne.
beneficio de las minas.
Varias cruces.
L e  h u e l g a  d e  f e r r o v i e e i o e
Un despacho de Córdoba comunica que 
las diez de !a mañana entraron los huelguistas 
al trabajo, restableciéndose los servicios,
tantes los delitos políticos que los seguidos á 
Instancia de parte, porque aquéllos lesionan no 
solo á las personas, sino también los prestigios 
de la autoridad
Laméntase dei dictamen de tó comisión dene 
gando el suplicatorio, porque se da el caso de 
I que el rey tiene menos defensa que un partlcu-
Contlnúan sometiéndose muchos deBenlbu-:
yagl- I
En el campo enemigo circulan noticias estu­
pendas sobre los combates librados en la dere-! 
cha del Muluya contra los franceses.
En el zoco de Bu Ermana se han vendido 
mulos, cogidos ó los franceses.
—Un moro amigo asegura que los rebeldes 
atacarán alguna posición para desquitarse de 
la muerte del Mtózlan.
—Aumenta el disgusto entre los jefes. 
—Actualmente guarnece tó posición de Had- 
di uú batallón dé Chlcíaná.
1.® Junio 1912.
De C á d iz
Los huelguistas se presentaron hoy. al jefe 
de estación para que les señalara trabajo.
Desde mañana reanudarán las tareas á pri­
mera hora, con lo que se podrá dar salida á 
todos ios trenes.
D e  S e v i l l a
Se ha suicidado el camarero Vázquez, esta­
blecido en la calle de Sierpes, por reveses de 
fortuna.
L A A L B C m m '
RESTAURANT Y TIÉNDA DS VINOS 
— fle —
e iJ F B I A X Ó  JK A B T IN E IM  
Servicio por cubierto y á 1a llŝ -< 
Especialidad en vinos de  ̂v  / 
IB | H a ie in  Ges»el®^
Audiencia
Homicidio
En 1a sala segunda celebróse ayer ia vísta de 
una causa sobre homicidio, cuyo hecho causó enEsta tarde se presentó á embargar el cobra­
dor de contribuciones, y viendo cerrada la-Málaga profunda impresión, por las circunstancias 
ni Vo . bucrta Hamó á un cerrajero y un municipal pa- que en el mismo concurrieron.Ei otro realiza paseos -militares desde Ya>|,.gqggjggj|.^jgj.ggjjg jggjjgQj  ̂ Interin acudía "' Por un motivo tan baladí como la desapa» ¡dón
t ei juzgado. de un perro,'fué muerto, á puñaladas, un htíelizdumen.
—En Taurfat Hamed y Ulad Ganen se han 




V Ie i te
Una comisión de la Asamblea de funcionarios
El público indignóse y obligó al cobrador á , soldado.
el El ola 13 de Julio de 1910, viniendo el asistente ¡ Diego González Arco, del cuartel de la Trinidad, 
i con otro amigo y compañero que pf̂ eslaba servido 
I en Borbón, y vistiendo ambos de paisano, les 
< llamó la atención un grupo ds personas que co- 
t mentaban la desaparición de un perro.
. . , j  , . . I  Sobre esto, bromearon los del grupo v los
A pesar de la premura de los preparativos, I soldados', diciendo uno de éstos que el can había 
el acto revistió solemnidad, asistiendo el clero, [ sido llevado á un asilo para cortarle el rab?.
retirarse, por mas que pretendía realizar 
embargo ante el cadáver del suicida.
D e  C a e t e l l ó n
Esta mañana verificóse en Villarreai el en 
tierro de Rosa Burlllo.
-i'
''' X .V -'i' IS á h a a ^ l , 9  S B ^ J k n Í v  M M ú í $
SanUago Rufz García; dueño del perro, al cual. 
scg<'in dijo, profesaba rptiqhfl cariño, se sintió 
nioíe»,ío por bíomas tan inocente», y destacándole 
dei grupo, se dirigió á fos soldados en forma 
dcscompuosía y agresiva.
La cuestión, qae como ya decimos tuvo por 
tnárgeu cosa de tan poca monta, términó de 
manera trágica para Diego González Arco, solda­
do del regimiento de Extremadura, quien recibió 
de manos de Santiago Kuiz García, tres heridas 
de arma blanca, una en el pecho y dos en la 
espalda.
El Ministerio público, representado por el señor 
Risueño, Interesa para elprocesado la pena de 
catorce años, ocho meses y un día de reclusl^ 
témpora!.
El patrono del homicida, el notable juriscon- 
sulta. señor Andarlas, entiende que concurre la 
exlm ente de defensa propia.
R edificadas fas prüebda reglamentarias, loa 
señoree Riíiueño y Andarías, pronunciaron bri­
llantes Informes, en abono de sus respectivas 
conclusiones.
Hl presidente señor Lasala hizo el reaúmen de 
las pruebas, y lo» jurados emitieroh veredicto de 
Ciii^pgbilldad. apreciando una atenuante.
La sección de Derecho dictó senterxía, impo­
niendo él Santiago Rula García, la penado trecé 
« ® *'|clu*lún temporal, accesorias y costas,
y abono de 2.800 Resecas á los héredei^s dél iderfesto,
T a r iia  1(  ( á l i l l n  p m o u l o  « .























































































............. ■'■ .... t  '  ■
r esta localidad se publica con fl nWbre de incomparable Baldes, se anoche,
: Radical» . o es órgaqo de epite partld9, ni tle- siendo ovaclonadisfmo estA nrililat 
; ne ninguna clase de reFá6tones Cohibs elemeh> Bita nóche debutará el Ttío (M e z , artistas 
j tos que en Málaga seguimos lah fnhpfraclohes't^nocfdbs pcir los Greyes dé la jbta». 
■del.eñorLerroux, '  t ó n e















i® [moslámRrarobtanlendo u*lm es elogio, elI Málagaóiwayo laidi. ,prograiAa que sé exhibía:
I M e0 rea ó  aitrenó la cinta titulada «Riquezas tna!
I Ha regresado é Málaga nuestrp querldoj.adqhltlUás^. rebltíéndóse hoy,en vista del éxito 
\ amigo y correligionario el primer teniente de i obtenido.
' alcalde don José Guerrero Bueno, que marché 
; á París con motivo del accidente férroVíarlei 
en el que perdió la vida su hermanó don Prah*
/cisco. . I
í El cadávr de este ha sido embarcado en i 
sella para conducirlo á Málaga, é donde llaga* I 
rá la próxima semana. |
e Para recibir al señor Guerrero Buenos bcum 
' dieron d la estación numerosos amigos; que le
á t i l e s
üfteísíl
Peí día 31.
Circular él iti Góblerho civil, con tina nueva ré- 
ledón dé los mozos corresponcüentes al reemc^-
(.vni'esár..n bu áentlnileiito ñor la desé̂ TBClá oue corrlénte áfio que han sido declarados pró-I sentiimenio por la ce^gracia que comisión mixta de Recltitaplento.
ue aitigs. _  ̂ I —Nota de las obras pública» realizadas por el
í C d fn a ve í ü e  C ofn^TC to  f Ayuntamiento de esta capital en la sém^na del 22
al 28 de Octubre dél páaadó año dé 1911iv/50.—Se advierte á los exportadores es^ __________ ip_______  ^#cuerdo, adoptados por ja Junta del Censó
^^nálamientos pitira hoy
Sección É?"
Santo Domingo. AíeRtado.~Proce»ado, Dio» 
go Rodríguez Rubio. - * Letrado, señor Rosado 
Sánchez Pŝ st .t . “" Procurador, señor Qrund.
Actequers-^Disparo y lesiones.—Procesado, 
Frfjncssco Torres* Rodríguez. -  Letrado î eflor 
Rosado Sánchez Pastor.—Prócujador, señor No* 
gués.
Merced -  Disparo y lesiones.—Procesado, An- 
nlo Carrera Jimónez.—Letrado, señor Eloy García 
(don Jorge).—Procurador, sejior Mésá.'
iiiilmii¡siÍiiiií¿isnf ^ iS
B E  M A B I H A
És^mssniraúós aftr  ' 
Vapor «A. LIzsro», de MéWlá] ' 
«Cabo Hfguer», dé AUeante.
Goleta «Paquita», de Canarias. 
Balandra «San Jaime», de Gibraltar.
Buques desjpáchádbs 




Precio de hoy en Milpea 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . • • . 105 50
Alfonsinas . . . • « •  105‘35 
Isabellnas . . . . . . 106 00
Francos. . , • • » 105‘35
Libras . . : . >  . . 26‘40
Marcos, • # • • • • 130‘25
L^rps, . . . . .  ; . lOj'PO
R etí. . . • • • • : o ip
Doiiars. . . .  i 1 . 5'35.
 ̂ JPreeioa m ed ios
¡ peñoles que de resultas d» la guerra con Î ®4a electoral de esta provincia en laá sesiones celé- 
j y de la falta de cosecha en (jrecla,l!8y en baiO* bradas les días 20,21, 22 y 25 del corriente mes.
El juez nitinlclpal de Beiiadálid saca & v ^ ta  tro de Información comercial! del minlsterto de j lüfliiafflaspsi
: en pública subasta los blSRés pérteáéclesít^ á Estado. |  Estado desaodratív^s de ls« rase» sacrlflesdat
dOmluBn Andrades.  ̂ í Málaga 27 da Mayo 1912—El Secretario ¿al dia 30, sjj peso«n cBnalf dsrecho de edéads
. «Mil a». ^ V . . . feeneral Enrique Rívas Belirán. |p5,r todos cOiíceptos*.I ^  general,  ̂ 26 vsctsnas v 7 íerneres, peso 5 077 500 hile
I Por las alcaldías de Benaoián v Íímera de ’í K^omeaton  |  guíaos, E07‘25 pesetas,
í Libar se han publicado varios edictos,- lntere- .l. Para está tarde han sido citados los cpnceja-» 68lániir v cabrío, piso 657 250 hilógramo», ,p®'
sando de ios contribuyentes da dicho» térmlnoslNf que componen la Copiisíón de Mátaderp p»so 1,878 500 Resst*i
' 183̂ 95
J íu n ta  d e  R e fo r m u §  S o c ia le s  |  33 pieles, 8'25 o«8Gtá».
Bajóla presidencia del alcalde, señor MadO'l Total peso: 7.613 2M kflógrasaos. 
f * j  , , * *1 K « « Ni. se reunió anteanoche la Junta local de I Teta! de adundo: 730 14.
/ amiilaramlento de la riqueza rustica, urbana y j^gfQ|.^gg Soclálés, adoptando, éhtre otros I
pecuaria. I |ctierd08, el dé qué en vlstá dé la frecuencia | Osfi9ls®aiiepi«íS
R e f u n m o n  J  con_que se recite el hecho de que al surgir un ¡Ceceadacfón obtenida en él din de !s fimha pm 
Víctima de larga y penosa dolencia, falleció confilctó del trabajoj isinguna de las partes da jg'^^craceptos siguíéntes:
-  - -------------- .------------------------------------------  i Por inhumadOBé», 2?:3 cor
munfclpales la Rresentaclón de las hojas decía» ̂  mercados, 
respectivas á tas alteraciones que ba«I ratorlasI yán experimentado en sus bienes, al objeto de 
[ proceder á la formación de los apéndices al
«A. Lázaro», párfi Mefilla. 
«Cid», para Alnjéría.
«Cabo Híguer», Para Bilbao.
en el día. de ayer .don Darlo Laguno, persona! éonocimlento del mismo ó la Junta, se Impon 
i, muy cbnbcldá y eátlmada y que desempeñaba- ¿an en lo lucealvo laS inültas que prevléhe li 
f el cargo de Inspector dala'^Sociedad Española'Ley,
I de Salvamento d§ Náufragos. " I I P é ju n e to m  ^
I l ) e  !i ■ú'í'fié ÑífiFVBCZi
En el vapor correo «A. Lázaro», Enviamos el pésame á la familia doliente.
T e á t p o  I f í t á l  l i z f
Esta noche, en la primera sección, se repfe
pateros
Por la Gomislón provincial se ha remltfno ñ!. , . ^
Gobierno, civil, para su pabllcación en el pe» ayer, procédeiités de Mellllá, éí coronel dbi¿' 
riódtco oficia! de la provincia, la relación de Fernando Moreno, teniente coronel doh TrífóiS* 
los precios medios correspondientes á ja s  es- Ledesma y el prlmér fenlehié déh Aiitohib,]
Fpr perntanencius: 52 5Q 
Régistro dé nichos, OO'OO,
Por exhumeciones, OO'OO 
¥dtat: 325*50 pesetas.
w ssm m m asism m
Ama de cría
pedes suministradas ó las fuerzas del Ejército Morales.
; V guardia clVti, durante él pasado mes de Abril; iVo e s  ó r g a n o
E?i él importante establecimiento de calza-i**®* ^  Sefíbr Director de El Popular.
dog dé don Eduardo Sáhdiez Sblei* en C euta; , ^
se riecííssían ofidafes para calzado fino, de mu _ El jujz de primera (n^apola (|d distrito de
nfdón y cojnposturas.
Dirigir íaa ofertas á dicho seflbr.
Santo Domingo anunda la subasta de una Paaa riódico de su digna dirección, para hacer c 
de la caite de Pozos Dulces. ; tar ante la opinión, que el semanario que
sentará la preciosa comedia «Puebla de la? 
vrMujeres», y á segunda hot;a la comedla «Jipiniy 
iBamson», obra estrenada por la cómpafila de 
í Santlago, en el teatro de Cérvante?, conJpStItlíISflO Btní^p y porr6|l l̂on&rfO« -'¿'-¿TlfTi pyfmnrí l̂fi8TÍ(i
Rúégéie de cabida á estas líneas en el pé4^^‘“  extracrfiinano.
se necesita en Campanillas, hacienda de la Bspe 
ranza ó venta d*) la Trapera, que tenga buenos 
InfOrniiéé y teche fíésca y abundante.
oni»¡
ee«l|.
S a f ó i i  N o w e ila i le z
El éxito grandioso que obtuvo en su debut
Pato tina hacienda en esta vega, se desea un ca 
se^o que sepa aviar bien la comida',usual en el 
campo y amasar. Edad 30 á 40 años. Buen salario. 
Darán razón calle de Priin, número 1.
ESTACION DE LOS ANDAL,UCES ' 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á'las 9*30 m.
Tren correo de CSranada á las 12'351,”
Mtoto de Córdoba á las i'ÚSit 
Tren express ó las 6 1.'
Lleudas á Málaga '■ ^
Tren mixto de Córdoba i  las 0‘20 ni.
Tren express de Madrid á las 10*22 m* > 
Tren correo de Granada á tesv ̂ 15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdo^ ñ tu  S'15 n. ' 
Tren express de Sevilla y Granada á las 9 '^  Ri 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  éle;e, v í - ̂  
Mercancías, á las S‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
MÍXto-discredonaL 6‘451.
Salidas de Vélez para Málaga "" 
Mercancfasj á Ia»5-40 ia.“ /
Mixto’ correo, á las H  lííi 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
IkiFéndóFOB
de! Yerno de Conejo, la Caleta, es donde se 
sirven las sopa» de Rape y e! plato de pp?Ua. Ma« 
riséos ddtodav ciases, espasípsos comedco’ts  coe 
vistas al' mar. síírvICíO esmerado, pfé5lo« econó­
micos. -
CINE PASCUALINl.-tSituado en to Áhimeda 
de Carlos Haes, próximo si Banco).—Todas las
noches 13 magníiicos cuadros, en su nrayoi parte 
estrenos.
Log domlnmy éías f#stivo» función 4e tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15, *
CINE H3BAL.-Punclóp para hoy 12 téasilfl- 
cas peliculas, entre eilav vários eitreáos,^
Los domingos y días festivov. jnañhéé: hifantSI
con preciosos juguetes pato lormñbii.'- 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADI^.-'^Secciones desde lai 
ocho y medié;
Dos ném?rqe qe varietées y escogidos prpgra*
mas de películas 
Prédoí: Platé!a, 2*50; butato, O'SO; entrada ge< 
nerahq;2Q, ^
TE AT RO VITA L’ AZA>̂  Qompañia de don Juan 
Bspantaleón.
Fundó» para hoy.
Primera secdón ó las ocho y media.—Puebla 
de las Mulares.
Segunda* sección á las diez.—Jimmy, S??^on,
sfsppi
. M A N Z A N I L L A  P A S A  D A
" S  A H T  l a E O N
t a i r a i iH n i
U T R E R A
: . ■ e S P E C I  A L I O





*!Ql'!T*Ti¥á US LOS  ̂^ J Í S a S -  Ul
SsÉfel nim fe leifei éSn'lí'' ,
ti I  fu iaiÉi ía m
A ■ T • ® M a f iy  i€ , 
oe,vjldí|, pp? prjpip vitoltoía ybsneficSos acaisse 
Csilísarío dg vida, con.pntsi'ás t^porales y benerl’ |  
gcvimt-lRdos.—S'ígufó Ó2 viáá dota! cobrar á los 10,15 ó sK 
f.o?; ás«ai!ádbé:a=Segi«'o de vida y doíal,‘ ?i,coS"'
íiSiT-bjCj áo3 beffieticlos acsas^Ssass.w^Dotol ñt
'2ÍS*I§B, ' > ■
' ii siÉ id seáis t a  6«i sifidHiiíikSi ii i£8iiili§
t e  i6s í5ó2kas serteables, se puede Ala vez que 
espital y garassir el porvenir de la familia, rpcibjr en cada
líí i-, óf-. íñíperto toisí. djejl apQl%. ?i jtoto resulta prsmiíi’
ÚA ih VIS ss vaííic^ n^eñítolt^ente ©no de Abrís y
tS QS £}ct\ábl'>.í. m . w nn» ' ’S'íMOCíiractor Cásseral para Andalticía.3B:Excnio. Sr, B> L, v. 65£il> 
B11lii'1.e:Altsmeda Carlos Haéii 5 (funto al Banco Bsp^a) Málsge.
^^tortzada la publicación de este añuncto por ts OomiseVía £s 
Segur/??. C9U 5 de Octubre de
J A R A B E  n a n C A B O
d o  ■ x rx jk .x ^
ik»mbate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eúcacia segura en las Totes, Re?ffl|i>> 
dos, Catarroti Bronquitis» Grippfti RonqusrA»
i f j  uenza.
Si JBla todaa X*aanuAGÍauu
áFB NERVINO MEDICINAL§
aGi Jilootolf M O»Ai;,l!S.—H a»e«7eclirtraide
■ N ad a  más inofensivo ni más aetivo para los dolores de cabeza? 
.aqueces, vahídos, epilepsia y derai» nerviosos. Los males del es  ̂
tóíttágo. áeUiígadoy íos de la infancia en general, se curan Infali»
hiemennte. Buenas boticas 6 3 y S.pesetas caja.-rpe remiten PW
"’̂ ísreo á todsiíi ua^tes.'
‘ Ls C’3í£4sip Jnf3ndi, Uarratas, 30, Madrid. ISfCjmagat fatoia»
cfg de A. FrstoPsgg. - ' . . '
lá  lEJOfi in ro iá  m esis iv i
U  F L O R  D E  O R O
Omom nt» pUviMala igitMU» toiffils mtí II Mríi* salvos
a tb a ^ m m im  s  M é r m e m e  
« ! * • #  a t e l f f i *  a i i t a g M í i f *  i f «  I m m i t f w
i ^  isrSodaB las Batums p a n  él salMiSlO f  3» tasfeéi ^
p S S  “  m l W P - s 3 i « f i . f ú l M 9 á j s i m a e t o : . | a  fppi#
I  W  Éri^mofe mi A  flM M  Gata tfntnn ao «mttoaa aimtto is  plata, f  m « o  si sabsllo ü
I M  F  l ü i *  a «  MBasrva siimpse lao , PsOlaiito y aegro.  ̂^   ̂ .
mwft ^  ^  IMIattaitaM añosa eiaaSmiildad de pzopaweltaalgaBn*ai.flqnls^
'S CB iS S S S l r lO F *  l i d  O d d  dahaUvniin.iA«ilMd^aiaiitesal dMpvas do lo apUnetiBéO]^ 
1  C l m l  i  T  atoaoao« » » « poqdlio oopUlo, «orno d9a"" ' ^^vo o imtissipeBueB®s ui g#1
S¡livS»tto«S£te 9? pSrtSim
di • £  ^  B ___ _tt __  AM MbmiMí' »l«iamitfnb Imoi «uaf JIml o¿o<
®  .8^2 S »
foioe boBdelina* 
so ovlfS la oafdo «OI oaMIOk Si
boOo y «vita todas
a  ta i í Mmp 4»
2SSnZ¡5SS¡S ̂ %̂moo SSoiSím
’saa «Bisnai^
8 u a r i » a d ó r  e m t i k  ."íf.
Delicioso para despnósidei hiiño. SI ®vIt4íi3̂ íéo n
la hutiié^Sí! y el frío se agdaíeu las manos y cara. Unico p0|i» isi’« 
YO da loí sabañones. üseasO’l^empPa íavarse .s^ 1‘
Exígid>|á marca Roei¡ no dejaros sorprende; Por peorOapmvps
A^LItren^Esp josqiifa f é ^  Mallorca, 184. 
todas las buejía» farmacias, DrogiMWín» y e^lumerías.
.fiiifiiiii'Fio»» iijO:Op«» «asoaa amm
tdaioe ttüBOtos 
) mal MOVI «oh« «saaio
o p U aaia^  
sn  c p ^  ■'
l |  Hat A
Esta raagníísca linee de vapores recibe mercancías de todas da' 
aes é Hete corrido y ton conocimiento directo desde este puerto á 
todo» tos ds 8tt itinerario aa si Mediterráneo, Mar Negro,Zanzibar,
Madagascar, !ndo*Chma, 
combinación con los de la 
qŝ e hace sus salidas regularos 
m!érceto.s de cada dos semanas.
.ustraitó ¿y Nueva-Zeimidiai oh 
NÍA DE NAVEGACION MIXTA 
dé Málaga cada 14 días ó sean lo»
Par» informe» y me» detailes pueden dirigirse á bu repreoeatanta 
en Málaga, don Pedrc Gómez Chafx, Josefa Ugarto_Bprriento»
mero
‘ ■«SáiiiiMoáitiSlimpsimíaintO'heípWtóÉtrósIPtoalaamMa w
am«A ylognrin teaev It eabesa saná f  Ilitoptoeen sólo «na apEoaolón ©edit «©So y as ;
sus ««sean tollir el peto, hágase lo que ilea «I ptospeelo que aoompsfla i  lo botella 
"Fa rmada y Droguería de Is Estrelto» dé ^mái^Ss^z Benmgaaz, calle Trrfjos, 81 a! 92, Málaga
SI éa.
lílshi©p es 9l Eiejor
refí^fsesEtoquo s©' 
©oáóte. Fuláe $o> 
fiiftrss todo él aio.
. Delicioso, como 
^Qfeida matufias, 
olira coa 
á.a,dl m  «1 cstóma- 
ó ístc-síijíioa.
■ ■Ín'Venit&*'4o »»
Üí-Sibls por sef si 
^Sico
4i§re 'aM
i d . ,  f
B'péltóSst B»ae©í-..
AGUA
“ 'nISt iI b í i  rüO TH B ÍC ! “ la íiS ”I ÜR[ír%Pw.e ^  r  i Acaba de recibir un nuevo an
Indiscutible fft|»eriorided.Sobre todos ios purgantes, por ser absolutamente natural, Qv¡xeú6u sctosico para sacar la» mufí̂ ias
dé la^ eafermtdadé? del sparjato digestivo, del higado y'de la piel, cqn especialidad; congestión sln dqior con un éxito admirable, 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, vadees, erisipela», ecí. . -
Botellas en farmacias
Se construyen dentaduras de 
primerá clase, pas« la perfecta 
masticación y pronunciación, á i
í , "  ■
P A S T I L L A S  B O N A I D
lüTlfip^ai b e r c i - m ó s l ie s i s  m o n  ooceiBB®
JOS U S R ftS f'
mí̂
■ :
£L p e  B l im lf  se prescribe i  las
nodrizas durante la laetancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi (vimo EL VINO 
PP PV$4|jT 'se recata en 1? Ajt l̂mia, colores 
pálidos de las jóvenes^ y í  las mi,! tres durante
el embsrasQ.. . . .  - v .
Do eficacia compróbadá «“On los «eñores viédicos, para combsfír !a» eniermeda^e» de 
laLboca f  de garganta, tos, ronquera, dolor, Influmadone», picor, aflaé ulceraciones, 
spquedaú, grsnulí^ctou;», gfonm'producida por caiuti* pentoric?». fe^'dez del aliento, 
ste, La» padillas BONALD, premiadas «n variar exrostoi f Cb cieaii^:ca¡íu tienen «q pri­
vilegio de qp§. sus rórmuia» fueron iíá» primeras que se conor les onda su clase en España 
y en e! extranjera. '
Acaotbea vlrills
PoHgI!cerofo»fata/BONALD. — Medsca- 
spen|o entinen asténico y antldiabético. To





Combate íás enfermedades del pecho. 
Tuberculosis inrlpiente, catarros btiohco- 
neumóntoca, larirgo-faringeos, Infecciones
grlpíílés, ralúdíCBííí etc,, etc.
Precítí d';l frasco, S pesetas 
• De vento en toda» m? perfumerías y en I&. dei astoP,Jító «í®»’ «I® r - -̂̂ íí íríJite* 
r |iy .T ,|% a d i
nilicay nutto lp? sistemas ós$,o muspntory 
nsrvibso, yi.eva á ía sangre elementos pnra 
éáriquecer él glóbulo rojo.'
'Frarco déjAcantbea granulada, 5 peseta» 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesem».
precios conyenciiinale .̂
Se empasta y orUica por el, 
más modernô iiiatojme. I
Todas las operadone» artfetl^; 
ícas y qujrúrgtoaa áprc:cios muy- 
reducidos.
r Sé hace !a éstracción de mué '• 
la» y ralee» sin dolor, p..r lié» ' 
pesetas. ' &
Mata nervio Oriental de tí}»5í- 
cc-, pars quitar é-1 dolo*' ue nuía- \ 
la.:- &n tin to  <ntoutt>», 2 ,
cai^. i
Se arreglan toda» !as denta- '? 
duras inservibles hechas porl 
otros dentista». 1
Pasa é domicilio. |
39 -áLAMOS-39
V lN li lt i ) ,  SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, 
vejiga, .etQ í̂era. .7—r
catarros *¿e ^
TT- ‘
Nq. c n rac ld n  p ro n ta , s e g u ra  y  ra d ic a l  “ |£ * ?  5*®. 
a fam ad o s, ú u ico s  y  leg itim o »  |¿'eolcam ei*to8
■; CONFITES, KOOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación prOiitai P.K.!...? garp.ptida .ín prcduclr .vitando la. fureriaa
isecueccias proítociqu'* Pf r - - -
«on tos-único» que cúlmaíí iu"-í«riíáí
con n ; $iqciqa» p iS'í Bvndas; por medio délo» CONFITES 
q  l i  c l ti i - í ií í esmente ©I estezor \ fe frectpcia en orinar, 
vjendlo aiaii vía® sjáiita U'' íari-íf .4 ■-ií e’ííado normal.—;Unn cajadeconlltes, o peseta»,'T
Purgacton reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlcerali, etcé;.^ , 
tera. $&cií?an mUsgro^amente en ocho_ó diez óto’tT:on_ lojr jr^
do« CONFITES Ó R4VSOCÍON COSTANZi, Un frasco de inyecdón,;4 peseto
ifl Su curaciónen «US divefp9smanlfv«tac!oaef, con el RC)PB (30STANZI. depu^ 
iii tivo insuoerábie de la sangre intocta. Cura la» adanfti»- glandulares, dolores de- .....-  ti  i p ra l   l  ré --------» -  , - . . -
los huesos, manühasy erupclonoi en la piel, pérdlslar seminales, 
de síHlis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 Ps^ette. ’
de BL POPULAR
F a r a  a t m n e f o s  
; En tos periódiqof 
con gran ecoqóMa 




Calle del Carmen, 13,1.* 
H A » B 1 D
nhnmia Clórosls» Ñeiirastenla, Inapetencia; Tisis, Impotencia, peW H^djzenesaJjétw 
tinOllliu tera, se curen tomando el faaravUloso ELIXIR NUTRO-MUSCULlNA’COaíTAKN' 
ZL—FrateOíT-’̂ pesetas. .
Puntos de venta: Eu lasprhK^patof farmacias.—Agentes generales ep España.
MartínyC.% Alcalé9.—Ma.dridr:? i, > , . ^«critoQonsujitjis médica», fontostaiióJPkRrntis y can reserva 1W Que se hacen por *1 
debiendo dírfgh’ iair cortas »i «elíóf Dlrei.tor del C .-nsultcrio
'  I t a i Ñ l i  M  C é i Í % 3 Í  u h c } u ! 9. - - f i a r ( « ^
